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Hace aproximadamétite un a f í o C E L A D E comenzS, a d i s e ñ a r y d e s a r r o l l a r 
un l e n g u a j e o r i e n t a d o a l a l i m p i e z a de d a t o s p r o v e n i e n t e s de c e n s o s de 
p o b l a c i ó n y e n c u e s t a s . P a r a s e r más p r e c i s o s , e l l e n g u a j e en p r i m e r a insr-
t a n c i a t e n í a un d e c i d i d o enfoque h a c i a l a c o n s i s t e n c i a y correcci?Sn de 
d a t o s c e n s a l e s y s 6 l o h a c e unos t r e s meses que s e i n c o r p o r a r o n l a s i n s t r u c -
c i o n e s que p e r m i t e n m a n e j a r con f a c i l i d a d c o m p l e j a s r e l a c i o n e s e n t r e v a r i a -
b l e s , l o que h a b i l i t a a l l e n g u a j e p a r a e l p r o c e s a m i e n t o de e n c u e s t a s , 
A l i n i c i a r s e e l d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a , s e t e n í a n i d e a s muy c l a r a s 
s o b r e l a s f a c i l i d a d e s que d e b í a o f r e c e r a l u s u a r i o p a r a l l e v a r a cabo l a 
c o n s i s t e n c i a y c o r r e c c i S n de s u s d a t o s , f a c i l i d a d e s que i n v o l u c r a n c o n c e p -
t o s b á s i c o s c o n o c i d o s p o r t o d o s l o s p r o d u c t o r e s de e s t a d í s t i c a s y d e s c r i t o s 
en p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s a r t í c u l o s s o b r e e l tema. Sin embargo, a p e s a r 
de s e r c o n c e p t o s c l a r o s y por t o d o s c o n o c i d o s , e l s o f t w a r e d e s a r r o l l a d o en 
e s t e campo e s sumamente e s c a s o y s e puede a f i r m a r que h a s t a hace muy poco 
t iempo no h a b í a un s o l o l e n g u a j e o r i e n t a d o o p a q u e t e que p e r m i t i e r a a t e n -
d e r a t o d o s l o s a s p e c t o s i n v o l u c r a d o s en l a c o n s i s t e n c i a y c o r r e c c i ó n de 
d a t o s , y a s e a de e n c u e s t a s o c e n s o s , 
1 , Conceptos I n v o l u c r a d o s 
A c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b i r á n brevemente l o s p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s 
i n v o l u c r a d o s en l a c o n s i s t e n c i a , y a que son e l l o s l o s que d e f i n e n c a s i en 
su t o t a l i d a d l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t e l e n g u a j e o r i e n t a d o , 
a ) C o n s i s t e n c i a de r a n g o : é n t e n d i é n d o por t a l l a v e r i f i c a c i ó n de 
que no haya i n f o r m a c i ó n o m i t i d a o c ó d i g o s o v a l o r e s no d e f i n i d o s . En p a r -
t i c u l a r , en e l c a s o de v a r i a b l e s c u a n t i t a t i v a s no e s t a n f á c i l l i m i t a r e l 
i n t e r v a l o " v á l i d o " y s e toma un v a l o r extremo c o n s i d e r a d o como máximo o 
mínimo r a z o n a b l e ^ 
b ) C o n s i s t e n c i a e n t r e v a r i a b l e s : con f r e c u e n c i a s e da e l c a s o de 
que una v a r i a b l e , aun t e n i e n d o c ó d i g o s v á l i d o s o v a l o r e s r a z o n a b l e s , a l . 
c o n f r o n t a r l a con o t r a u o t r a s v a r i a b l e s , m a n i f i e s t a n c l a r a m e n t e una i n c o n -
s i s t e n c i a e n t r e e l l a s . Por e j e m p l o , una mujer de 1 6 años de e d a d , que r e -
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p i s t r a i O h i j o s ' n a c i d o s ; y i v o s , P G v e l a ' ü n ' e r r o r e v i d e n t e en una de' l a s v a -
r i a b l e s : ; ..edad o ' f e c u n d i d a d , . S i n .•era];>aríío¿ ambas v a r i a b l e s , a l s e r consi-r 
doradas en forma i n d i v i d u a l / r e e i s t r á ñ v a l o r e s pérfecta.rnente adpiisiibles^:. 
'••f ' c ) ' CorrécdiSr i mahuál de l o s .-errores d e t e c t a d o s ! cuando lo.s^,datos^ 
en p r o c e s o p t ^ v l e n e n ' d é uña e n c u e s t a éh.: que e l número, de. c a s o s e s r e l a t i -
vamente neoueño, e l u s u a r i o puede des-ear- c o r r e g i r l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s 
en forma manual . E s t o e s , que e l computador l e p e r m i t a i d e n t i f i c a r e l o 
l o s c u e s t i o n a r i o s y l a o l a s v a r i a b l e s c o t i . G o n f l i c ' t o s p a r a que é l , median-
t e e l e s t u d i ó - 6 , e l a n ^ i s i s d e l documénto, r e a l i c e l a s c o r r e c c i o n e s n e c e -
s a r i a s , . . • ' ' 
d ) Cori?ecci8ií, a u t o m á t i c a de l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s ; ' en o t r a s o c a -
s i o n e s , y a s e a porqué e l número de c a s o s e s muy e l e v a d o ( c e n s o s ' u o t r a s 
f u e n t e s ) o porque e l mitodo de imputaci8n e s demasiado comple jo j - -el u s u a -
r i o puede d e s e a r qué e l computador cor??i ja . e l e r r o r , en, forma.:.automática 
s i g u i e n d o una m e t o d o l o g í a que S i e s p e c i f i c a r á . . . ^ . --,••• ' r ' 
e) Obtención de un a r c h i v o de s a l i d a e x e n t e de erroréSi'del . t i p o de 
l o s e s p e c i f i c a d o s en l o s p u n t o s a) y b ) en f o r m a t o . b i n a r l o .©..punto f.lotante, 
- ' 2 , Programas que Conforman e l S is tema 
Para poder l l e v a r a cabo l a c o n s i s t e n c i a de' d a t o s , COi^ COR d i s p o n e 
de 5 programas ( v é a s e l a f i g u r a 1 ) que s e d e s c r i b e n a c o n t i n u a c i 6 n : 
a ) SUPERVISOR: E l u s u a r i o t e n d r á a c c e s o a c u a l q u i e r a de l o s c u a t r o 
programas r e s t a n t e s a t r a v é s d e l s u p e r v i s o r , e l c u a l e s p e r a e n c o n t r a r como 
pr imera t a r j e t a d e l programa ( C l > l a : ' e s p e c i f i c a c i 8 n de l a o l a s f a s e s de 
c o n s i s t e n c i a que s e d e s e a e j e c u t a r . (OPTIOH),, D e . a c u e r d o con e l c o n t e n i -
do de d i c h a t a r j e t a , e l s u p e r v i s o r cargará .^en, la .merapr ia l o s 
propranas que s é e s p e c i f i q u e n de a uno por.v^e^. lEl t é i ^ i n o normal de un 
prorrama da p a s o a l a e j e c u c i ó n d,el^ proximo s o l i c i t a d o , por e l u s u a r i o en 
l a t a r j e t a OPTIOM, 
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b ) ANALIZADOR; Como s e puede a p r e c i a r f á c i l m e n t e en l a f i g u r a 1 , 
es p r á c t i c a m e n t e e l c o r a z S n d e l l e n g u a j e . E l r e c i b e t o d a s l a s e s p e c i f i -
c a c i o n e s de l a c o n s i s t e n c i a de l o s d a t o s d e l u s u a r i o por medio d é s e n t e n -
• c i a s o i n s t r u c c i o n e s (C2) r e g i d a s p o r r e g l a s de s i n t a x i s que se d e t a l l a r á n 
j u n t o con l a d e s c r i p c i $ n de l a s p o s i b l e s o p e r a c i o n e s ( v é a s e e l c a p i t u l o 2 ) , 
'A SU v e z , e l a n a l i z a d o r . g e n e r a a r c h i v o s que s e r v i r á n de i n p u t p a r a EXECUTOR 
y LISTER (DI y D2 r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
Exceptuando l a s t a r j e t a s de c o r r e c c i 8 n de l o s c u e s t i o n a r i o s ( C 3 ) , 
e l u s u a r i o s o l a m e n t e t i e n e comunicac ién d i r e c t a con e l a n a l i z a d o r . De 
a q u í q u e , p e s e a que l a e j e c u c i ó n de l o s programas que componen e l s u b s i s -
tema e s o p t a t i v o , e l a n a l i z a d o r debe haber s i d o e j e c u t a d o p o r l o menos una 
v e z a f i n de c r e a r DI y D2. '. 
E l a n a l i z a d o r produce un l i s t a d o de l a s t a r j e t a s que c o n s t i t u y e n 
e l programa d e l u s u a r i o , acompañado de un d i a g n ó s t i c o de e r r o r e s de s i n -
t a x i s , A d i c i o n a l m e n t e , y en forma o p c i o n a l , puede e n t r e g a r una r e f e r e n c i a 
completa de v a r i a b l e s y r ó t u l o s en l a c u a l s e i n d i c a n e l o l o s núíneros de 
s e n t e n c i a s en que son u s a d a s . 
Un i m p o r t a n t e a r c h i v o p r o d u c i d o por e l a n a l i z a d o r e s DI . R e p r e s e n t a 
l a i n t e r p r e t a c i ó n o t r a d u c c i ó h d e l programa d e l u s u a r i o en t a b l a s de p a r á -
metros c o n s t a n t e s y v a r i a b l e s t a l y c u a l son r e q u e r i d a s p o r EXECUTOR» 
D2 e s un a r c h i v o también generado p o r e l a n a l i z a d o r , que r e i n e e l 
d i c c i o n a r i o de v a r i a b l e s , t o d o s l o s m e n s a j e s de e r r o r , nombres de v a r i a b l e s 
i m p l i c a d a s en l o s d i f e r e n t e s e r r o r e s y o t r o t i p o de e s p e c i f i c a c i o n e s que 
s e a n a l i z a r á n con p r o f u n d i d a d en e l c a p i t u l o s i g u i e n t e . 
c ) EJECUTOR: Una v e z que e l a n a l i z a d o r ha p r e p a r a d o t o d a s l?is e s -
p e c i f i c a c i o n e s p a r a l a c o n s i s t e n c i a de l o s d a t o s '3ol u s u a r i o , TYT.CJJHO^ s e 
encarara de l a e j e c u c i ó n de" l a s recr ías de c o n s i s t e n c i a i t ^ p a r t i d á s . Para 
e l l o n e c e s i t a como i n n u t DI y l o s d a t o s b á s i c o s que se q u i e r e v e r i f i c a r 
y c o r r e g i r ( T I ) . 
E s t é programa g e n e r a a su v e z dos a r c h i v o s d i f e r e n t e s ( T 3 y. T3) de 
l o s c u a l e s e l p r i m e r o c o n t i e n e d a t o s en f o r m a t o b i n a r i o o punto f l o t a n t e , 
que r e p r e s e n t a e l a r c h i v o de s a l i d a r e q u e r i d o p o r e l u s u a r i o en e l c a s o 
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de que no se detecte ninpun error en la fase de ejecuci6n; el segundo 
(T3) contiene la identificaci6n de los errores detectados en tiempo de 
ejecución seguidos del cuestionarlo que contiene esos errores. 
d) IiISTER; Una vez que se ha terminado con la labor de aplicar 
las reglas de consistencia establecidas por el usuario a todos los datos, 
LISTER se encargará de sacar una estadística de errores que permita for-
marse una idea claj?a de la calidad de los datos de entrada» cuánto y c$mo 
se corrigi6 y, en el caso de que se desee hacer una correeci8n manual, 
proveerá al usuario de la informaciSn necesaria para qvie en forma expedita 
identifique cuestionarios y variables con problemas. Para llevar a cabo 
esta tarea, LISTER hace us6 de los archivos D2 y T3 generados en las eta-
pas de compilacián y éjecücí8n respectivamente. El primero, con» ya se 
explic6, contiene el diccionario de variables (permite xibicar en el cues-
tionario de entrada cada una de las variables) y el Diccionario de errores 
(que provee la descripcién de todos los errores posibles y los nombres de 
las variables involucradas en cada uno de ellos). El segundo archivo (T3) 
revela los errores que se detectaron, identificados por un número que ser-
virá a LISTER para obtener del diccionario de errores, la descripcién 
respectiva. 
e) CORRECTOR: Esta fase del subsistema solamente se ejecutará 
cuando exista correcciSn manual de los datos» Para realizar la etapa de 
correcciSn, CORRECTOR hará uso del archivo T3, que contiene todos los cues-
tionarios con errori D2, que contiene el diccionario de variables, y un 
conjunto de tarjetas preparadas por el usuario, en el que se indican la 
o las correcciones que se desea efectuar. 
Como se puede deducir de la figura 1, CORRECTOR producirá además de 
un listado de las tarjetas de correcci6n y diagftéstico de errores de sin-
taxis, un archivo (T**) que contendrá los cuestionarios corregidos. 
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f Prof^ana 
dé U s u a r i o s 1 
C2 
A n a l i z a d o r p 
/ 
LISTERR 
E s t a d í s t i c a 
lie errores,,-- ^ 
Fijrura 1 
CAPITULO I I 
D e s p r i p c i 6 n d e l L e n g u a j e 
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A. Restricciones del archivo de entrada 
Antes de empezar la descripción y sintaxis del lenguaje propiamente 
tal, es interesante destacar que COMCOR puede aceptar archivos de entrada 
compuestos de distintos tipos de registros a condici6n de que ellos tengan 
las siguientes características: 
a) Los registros, aunque sean de diferentes tipos, deben ser de 
longitud fija» 
b) Si hay más de un tipo de registro por caso, cada uno de ellos 
debe disponer de dos campos que identifiquen al cuestionario 
(caso) y al tipo de registro respectivamente. Dichos campos 
deberán ocupar una posici6n y deben tener un largo fijo en cada 
uno de los diferentes tipos de registros. 
B. Tipos de sentencias 
A travSs de la exposici6n de las instrucciones del lenguaje, se 
encontrarán dos tipos de sentencias: 
a) Sentencias no ejecutables, que pueden ser definidas como instruc-
ciones al analizador sintáctico y que por lo tanto no originan 
ninguna operación en tiempo de ejecución. 
b) Sentencias ejecutables que son todas aquéllas que contienen 
las normas pára la consistencia y corrección de los datos. 
de: 
Estas sentencias a su vez pueden ser clasificadas en instrucciones 
i) verificación 
ii) recodificación, y conversión de datos 
iii) aritméticas 
iv) control de flujo del proceso 
v) asignación dinámica 
vi) generación de registros de salida. 
I 9' í , 
C e d i f i c a c í o n de l a s s e n t e n c i a s 
Las s e n t e n c i a s s e podrán e s c r i b i r en h o j a s de CQdl f ica^iJ6&'( íor táente 
de a c u é r d o con l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : 
Colunaiais D e s c r i p c i ó n d e l c o n t e n i d o 
l-t» R ó t i a o de l a s e n t e n c i a ( o p c i o n a l ) 
5 B l a n c o 
6 - 1 0 P a l a b r a c l a v e de l a o p e r a c i ó n 
1 1 B l a n c o 
1 2 - 7 1 Operandos 
72 C o n t i n u a c i ó n 
73-80 S e c u e n c i a ( o p c i o n a l ) 
E l r ó t u l o que s e e s p e c i f i c a en l a s columnas 1-U. s i r v e p a r a r e f e r i r s e 
a una s e n t e n c i a e s p e c i f i c a en una b i f u r c a c i ó n y e s t á c o n s t i t u i d o p o r una 
combinación de 1 a U c a r a c t e r e s a l f a n u m é r i c o s que deben cojnenzar con un 
c a r á c t e r a l f a b é t i c o en c o l u i m a 1 . 
Ejeraplos: 
V á l i d o s I n v á l i d o s 
COOl 1001 
CONT CO T 
SÜBR SUe+ 
<M> 
SEXl . SEX; 
S i l o s operandos de una s e n t e n c i a e x c e d e n l a columna 7 1 , s e puede 
c o n t i n u a r s u c o d i f i c a c i ó n en l a columna 12 de l a t a r j e t a s i g u i e n t e , a 
c o n d i c i ó n de que e l ú l t i m o c a r á c t e r s e a una coma ( » ) . 
Se podrán i n c l u i r t a n t a s t a r j e t a s de c o m e n t a r i o s como s e q u i e r a , 
c o d i f i c a n d o un a s t e r i s c o en l a columna 1 . 
) 10. ( 
D. Pao de. C o n s t a n t e s "" 
E15. l a c o d i f i c a c i & n d e l l e n g u a j e s e aceptian.dos t i p o s de c o n s t a n t e s : 
a ) ' " C o n s t a n t e s l i t e r a l e s : son c u e r d a s de c a r a c t é r e i S v á l i d o s en e l . 
s i s t e m a IBM/370 o 360, formada p o r 1 a fi c a r a c t e r e s ai^atHíinSnáíios 
e n c e r r a d o s e n t r e a p ó s t r o f o s . Por e j e m p l o : ^ABCD*i ' - l ' j i e t c . 
. • • • \ 
b ) C o n s t a n t e s n u m é r i c a s : son números e n t e r o s p o s i t i v o s e s c r i t o s s i h / 
30 
punto dec imal» y s u táiximo v a l o r no puede e x c e d e r e l - v a l o r 2 . 
Por e j e m p l o : 1 ; 51i+i e t c . 
E. Uso de v a r i a b l e s 
E l l e n g u a j e p e r m i t e u s a r v a r i a b l e s p a r a r e f e r i r s e a d a t o s en forma 
s i m b ó l i c a . 
Los nombres de v a r i a b l e s son c u e r d a s de h a s t a c i n c o c a r a c t e r e s á l f a -
n u m é r i c o s , e l p r i m e r o de l o s c u a l e s debe s e r a l f a b é t i c o . 
Atendiendo a s u f u n c i ó n , e x i s t e n dos t i p o s dé v a r i a b l e s ! a q u é l l a s 
que s i r v e n p a r a i d e n t i f i c a r catcpos d e l r e g i s t r o de e n t r a d a , que s é deno-
minarán v a r i a b l e s de e n t r a d a » y l a s que i d e n t i f i c a n r e s u l t a d o s de o p e r a -
c i o n e s a r i t m é t i c a s o de r e c o d i f i c a c i o n e s , que s e l l a m a r á n v a r i a b l e s c r e a d a s . 
F. Uso d e l a s t e r i s c o C*') con» v a l o r de asi^naoiiSn 
E l l e n g u a j e p r o p o r c i o n a l a p o s i b i l i d a d de **marcar* c i e r t a s v a r i a b l e s 
con r.n v a l o r e s p e c i a l ( i n g x x s i b l e de a lcanzar» p o r o t r o s medios) mediante e l 
uso d e l s í m b o l o a s t e r i s c o . E s t e v a l o r puede s e r a s i g n a d o a una v a t r i a b l e 
mediante d i v e r s s i s o p e r a c i o n e s d e l l e n g u a j e t e n i e n d o como o b j e t i v o p o d e r 
i d e n t i f i c a r a q u é l l a s que deberán s e r s o m e t i d a s a a l g ú n p r o c e d i m i e n t o . d e 
c o r r e c c i ó n a u t o m á t i c o . Las i n s t r u c c i o n e s que p e r m i t e n l a a s i g n a c i ó n d e l 
v a l o r * son DICT, INIT, SET, RANGE, XRC y DEC, que más a d e l a n t e s e d e s c r i b e n . 
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G. I n s t r u c c i o n e s d e l l e n g u a j e 
En l a d e s c r i p c i ó n de l a s i n s t r u c c i o n e s d e l l e n g u a j e s e e s p e c i f i c a r á 
en forma i n d i v i d u a l cuando sean d e l t i p o no e j e c u t a b l e s y d e b e r á s u p o n e r s e 
que l a s demás s í l o s o n . 
1 . I n s t r u c c i o n e s p a r a d e f i n i r a r c h i v o de e n t r a d a e i n i c i a l i z a r 
v a r i a b l e s 
PICT 
E s t a i n s t r u c c i ó n no e s e j e c u t a b l e e i n d i c a e l comienzo de l a d e f i n i -
c i ó n d e l d i c c i o n a r i o de v a r i a b l e s de e n t r a d a . Toda t a r j e t a de d e s c r i p c i ó n 
de v a r i a b l e s debe l l e v a r en b l a n c o l a s columnas 1 a 1 1 a f i n de d i f e r e n c i a r -
l a s de l a s s e n t e n c i a s normales de o p e r a c i ó n . Cada d e s c r i p c i ó n de v a r i a b l e 
ocupará una t a r j e t a de acuerdo con e l s i g u i e n t e f o r m a t á : 
Columnas D e s c r i p c i ó n d e l campo 
1 2 - 1 6 Nombre de l a v a r i a b l e 
20-21 T i p o de r e g i s t r o en que s e u b i c a l a v a r i a b l e 
23-25 P o s i c i ó n i n i c i a l ( 1 - columna d e l campo) de l a 
v a r i a b l e en d - t ^ g i s t r o . Debe s e r un nümero s i n 
s i g n o a j u s t a d o a l a d e r e c h a d e l campo. 
27 Largo en c a r a c t e r e s de l a v a r i a b l e 
29 Tipo de v a r i a b l e 
A: v a r i a b l e a l f a n u m é r i c a 
B: v a r i a b l e b i n a r i a 
N: v a r i a b l e numérica en c ó d i g o EBCDIC 
31-50 Se usan s ó l o en c a s o de que l a . v a r i a b l e s e a n u m é r i c a , 
p a r a d e f i n i r v a l o r e s que s e desean in^jutar s i e l 
c o n t e n i d o de l a v a r i a b l e no e s niiméricó-. 
31-35 s i o o n t i e n e z o n a ( s ) l l ( - ) 
36-^0 s i c o n t i e n e z o n a ( s ) 1 2 ( 6 ) 
Ul-í+S s i c o n t i e n e b l a n c o ( s ) 
1+6-50 c u a l q u i e r o t r o c o n t e n i d o no numér ico . 
Todo c ó d i g o o v a l o r de imputac ión debe c o d i f i c a r s e 
a j u s t a d o a l a d e r e c h a d e l campo r e s p e c t i v o . 
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Consideraciones en relací6n' al diccionario de entrada 
a) Si el archivó de entrada se compone de un solo tipo de registrov 
se deben dejar las.columnas 20 y 21 en blanco. 
b) Si existe más de un tipo de registro, y hay variables,.,que isé • 
repiteiv en cada uno de ellos y en la misma ubicación, ¡se deberán., 
definir primero dejando las columnas 20 y 21 en blanco. u . 
c) Si se desea hacer algün tipo de corrección manual, la variable-, 
'•número del' cuestionario'* o de cédula deberá ser definida en: la 
misma tarjeta DICT siguiendo las reglas especificadas. Como-nombre 
de esta variable se deberá colocar la palabra clave %NC. r^ v 
d) Si hay más de un tipo de registro, la variable que indica el 
'•tipo de registro'* deberá ser definida con la palabra clave %CT. 
e) Los valores o códigos de imputación son opcionales y en caso de 
que el usuario no los especifique, y se detecte un valor no 
numérico, el sistema le asignará valores estándar de acuerdo con 
la siguiente relación: VslO^ en que n es el número de dígitos 
especificado en la columna 27, y V el valor que se imputará. 
f) La definición de variables debe hacerse en estricto orden de 
ubicación de ellas dentro de cada registro y, en lo posible, 
teniendo en cuenta el orden de los registros. Excepción de esta 
regla son las variables que se repiten en cada tipo de registro. 
g) Las variables se definirán en la memoria del con5>utador en 
bytes cada una, en forma contigua y en el mismo orden en que 
aparecen en el diccionario. 
h) Las variables de tipo alfanuméricas (A) podrán tener un largo 
entre 1 y H caracteres. 
Columna 12 
) 13 ( 
2U 27 29 43 
EJEMPLO DE DEFINICION DE DICCIONARIO DE ENTRADA 
DICT %MC 77 t» N 
kCT 2 N 
TARJETA # 1 
PROV 01 1 1 N 
MUN 01 2 1 N . 
ZONA 01 3 1 N 
RESE 01 16 1 N 
H0GAR 01 17 1 N 
T0THO 01 18 1 N 
DIAEN 01 19 2 N 
MESEN 01 21 2 N 
ANOEN 01 23 2 N 
PAR 01 30 1 N 
RESH 01 33 1 H 
SEXO 01 1 N 
ORF 01 35 1 N 
EDAD 01 36 2 N 
NIVIN 01 38 2 N 100 
ESTCV 01 40 1 N 
FECUN 01 H2 2 N 100 
HFALL 01 iftf 2 N 
TARJETA n 2 
100 
P201 02 6 1 N 
P202 02 7 1 N 100 
P204A 02 8 1 N 100 
P205A 02 11 1 N 100 
P206A 02 Ik 1 N 100 
P207A 02 17 1 N 100 
P20UB 02 9 1 N 100 
P205B 02 12 i N 100 
P206B 02 15 1 N 100 
P207B 02 18 1 N loo 
P308 02 8 1 K 100 
P309 02 IX 1 N 100 
P310 02 1»» 1 N 100 
P3U 02 17 1 K 100 
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En e s t e e j e m p l o s e puede a p r e c i a r q u e : 
a ) E l campo que i d e n t i f i c a a l número d e l c u e s t i o n a r i o s e e n c u e n t r a en 
l a s p o s i c i o n e s 77-80 d e l r e g i s t r o , t a n t o en l a c l a s e de t a r j e t a 1 como 
2 . E l a n a l i z a d o r e n t e n d e r á que e s t e campo e s e l que i n d i c a e l número 
d e l c u e s t i o n a r i o p o r l a p a l a b r a c l a v e %NC. 
b ) E l cán5)o que i d e n t i f i c a a l a c l a s e de t a r j e t a e s común a ambos y s e 
e n c u e n t r a en l a s p o s i c i o n e s H-5. 
E l a n a l i z a d o r r e c o n o c e r á que e s t e campo e s e l que i n d i c a l a c l a s e de 
t a r j e t a p o r l a p a l a b r a c l a v e %CT. 
N6tese que t a n t o %NC como %CT deben s e r campos comunes a t o d o s l o s 
t i p o s de r e g i s t r o s , y que por t a n t o l a s columnas 20-21 e s t á n en b l a n c o . 
c ) Nótese que e l o r d e n en que s e d e f i n e n l a s v a r i a b l e s de e n t r a d a no e s 
n e c e s a r i a m e n t e e l mismo en que e l l a s e s t á n d i s p u e s t a s en e l r e g i s t r o . 
En e s t e e j e m p l o , s e d e f i n i ó p r i m e r o l a v a r i a b l e P205A y p o s t e r i o r m e n t e 
l a P20í^B p e s e a que l a p r i m e r a s e e n c u e n t r a en l a p o s i c i ó n 1 1 y l a 
segunda en l a p o s i c i ó n 9 . 
d ) También debe t e n e r s e en c u e n t a que un mismo campo puede s e r a s o c i a d o 
con más de una v a r i a b l e como e s e l c a s o de l a s v a r i a b l e s P20HA y P308i 
P205A y P039 e t c . ' 
FILT 
E s t a e s una i n s t r u c c i ó n no e j e c u t a b l e que debe e s t a r c o d i f i c a d a s i 
y s ó l o s i e l a r c h i v o de e n t r a d a e s t á compuesto p o r más de un t i p o de 
r e g i s t r o . T i e n e p o r o b j e t o i n d i c a r l a d i r e c c i ó n en e l programa donde s e 
q u i e r e comenzar e l a n á l i s i s de cada uno de l o s t i p o s de r e g i s t r o s que s e 
pueden e n c o n t r a r . 
y^s ( 
Su fornato es: 
FILT (KX,Ll,K2,L2....,Kn,Ln) ,LÉ 
en que: 
Ki: es una constante igual a la usada para definir el tipo de 
registro Ki. 
Li: es iin rótulo que indica la dirección donde se quiere empezar ' 
con el tratamiento del tipo de registro Ki. 
LE: es un rótulo que indica la dirección donde se bifui»ca si viené 
algfin tipi? de registro no donteit^lado. 
* EJEMPLO DE LA SENTENCIA FILT i 
Fltt (1,T1,2.T2).ERR 
En este ejes^lo se le indica al analizador que si detecta la clase 
de tarjeta 1 debe bifurcar a la sentencia que tiene el rótiilo TI, En 
cambio» si' detecta la clase de tarjeta 2, bifurque a T2. 
También se le indica que si detecta cualquier otro tipo de tarjeta, 
bifurque a la instrucción que tiene como rótulo ERR. 
INIT 
Es una instrucción no ejecutable que indica al cong^ilador que un 
grupo determinado de variables debe tener determinados valores al ini-
ciarse la ejecución. 
} t$ ( 
Su f o r m a t o e s : 
INIT ^ V j S k j . . . 
en q u e ; 
v ^ : e s e l nombre de una v a r i a b l e de t i p o n u m é r i c a . 
k ^ ; e s una c o n s t a n t e n u m é r i c a c u y o v a l o r s e r á c a r g a d o en l a v a r i a b l e V^.. 
En p a r t i c u l a r e s t e V a l o r puede s e r 
* EJEMPLO DE UNA SENTENCIA INIT 
INIT SEX0=l,NHV^-0,20KAsl 
En e s t e e j e m p l o s e l e ha i n d i c a d o a l a n a l i z a d o r que ISi v a r i a b l e SEXO 
d e b e r á s e r d e f i n i d a p o r 1 , l a v a r i a b l e HNV p o r 0¿ y l a v a r i a b l e ZONA p o r 1 . 
E s t o s v a l o r e s d e b e r á n s e r considerado como i n i c i a l e s en e l momento en que 
s e c o m i e n z a a e j e c u t a r l a c o n s i s t e n c i a y e l u s u a r i o p o d r á a l t e r a r p o s -
t e r i o r m e n t e l o s c o n t e n i d o s de l a s v a r i a b l e s s e g ú n l o n e c e s i t e . , 
2 . I n s t r u c c i o n e s p a r a e l m a n e j o d e l . f l u j o d e e j e c u c i ó n 
E s t e t i p o d e i n s t r u c c i o n e s ' t i e n e como o b j e t i v o a l t e r a r e l f l u j o 
s e c u e n c i a l de e j e c u c i ó n y a s e a c o n d i c i o n a l o i n c o n d i c i o n a l m e n t e . 
GOTO 
E s t a i n s t r u c c i ó n p r o v o c a una b i f u r c a c i ó n i n c o n d i c i o n a l a una 
s e n t e n c i a d i f e r e n t e de l a que s i g u e i n m e d i a t a m e n t e en s e c u e n c i a . 
Su f o r m a t o e s : 
GOTO 
en q u e : 
L : e s un r ó t u l o que i n d i c a l a i n s t r u c c i ó n en l a c u a l s e d e s e a c o n t i n u a r 
l a e j e c u c i ó n . La i n s t r u c c i ó n que e s t á a c o n t i n u a c i ó n de un GOTO debe 
l l e v a r o b l i g a t o r i a m e n t e un r ó t u l o . 
IE. ' • 
S i e l v a l o r 1 6 g i c o de una r e l a c i ó n e n t r e dos v a r i a b l e s o dos c o n s t a n t e s 
e s v e r d a d e r o , e l c o n t r o l s e t r a n s f i e r e a una s e n t e n c i a é i e c u t á b l e c u y o 
r 6 t u Í o s e i n d i c a . S i e l v a l o r Í 6 g i c o de d i c h a r e l a c i ó n e s f a l s o , l a o p e -
r a c i ó n c o n t i n ú a con l a s i g u i e n t e s e n t e n c i a en s e c u e n c i a . 
IF ( V j ^ . o p - r e l . V g ) GOTO r 
en que: 
v ^ j V g : deben s e r v a r i a b l e s o c o n s t a n t e s . d e í mismo t i p o ( s i v^ e s v a r i a b l e 
o c o n s t a n t e l i t e r a l , v^ debe s e r l i t e r a l de i g u a l l a r g o ; s i y^ ^ e s 
v a r i a b l e ó c o n s t a n t e n u m é M ' c a , y j d e b « - s e r ' t a m b i é n nun^r ' i ca) . 
o p - r e l : s i v^ y • V j s o n ' l í t é r a l e s , s é p e r m i t e é l ' u s ó l o s o p é r a d o r e s de " 
• r é l a c i ó n EQ (igüétSi) o NE ( d i s t i n t o ) . - ' S i , ' e n canájio^ y 
n u m é r i c a s , s e p e r m i t e además e l uso de l o s operadorfeá LT (menor q u e ) , 
GT (mayor q u e ) , LE (menor o i g u a l GE (mayor o i g u a l a ) , 
r : e s c u a l q u i e r r ó t u l o de una s e n t e n c i a e j e c u t a b l e d e l programa, a 
e x c e p c i ó n de un r ó t u l o de s e n t e n c i a PROC. 
EJEMPLO DE LA SENTENCIA IF 
IF ( A . L T , 1 ) GOTO MI 
IF (B,6T. 5) GOTO M5 
La p r i m e r a s e n t e n c i a de e s t e e^en^lo ordene b i f u r c a r . l a r » s e n t e n c i a 
que í i e n e como labe i l „ ^ s i . A es-menor .que .En .caso. ,de, .qug A no s e a menor 
que 1 , l a e j e c u c i ó n c o n t i n ú a con l a s e n t e n c i a que l 9 - s i g u f : e n s e c u e n c i a . 
La segunda s e n t e n c i a ordena b i f v a ' c a p a s l , B e s mayor que 5 . En c a s o de , 
que B s e a menoi'» o i g u a l que 5 , l a e j e c u c i ó n p r o s i g u e con l a próxima 
s e n t e n c i a . 
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STOP 
I n d i c a que no s e e f e c t u a r á n más o p e r a c i o n e s p a r a e l r e g i s t r o de 
e n t r a d a en p r o c e s o . Luego de a l c a n z a d a l a s e n t e n c i a STOP, CONCOR l e e 
uñ nuevo r e g i s t r o de e n t r a d a y r e i n i c i a e l p r o c e d o . Toda s e n t e n c i a que 
a p a r e z c a a c o n t i n u a c i 6 n de STOP debe l l e v a r un r 6 t u l o . 
STOP 
O p c i o n a l m e n t e , STOP puede l l é v a r r ó t u l o . 
3 . I n s t r u c c i o n e s de r e c o d i f i c a c j ó n 
t • . . 
En o c a s i o n e s , e l u s u a r i o > q u i e r e d e f i n i r una v a r i a b l e como una 
r e c o d i f i c a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n c e o t r a p r e v i a m e n t e d e f i n i d a ; S i s e 
q u i e r e e f e c t u a r una o p e r a c i ó n de es , te t i p o , e l u s u a r i o puede e l e g i r 
t r e s formas p o s i b l e s : 
R e c o d i f i c a una v a r i a b l e numérica cualquiera "ve** en o t r a ^ v s " por 
medio de p a r á m e t r o s p o s i c i o n a l e s que indicém e l v a l o r que tomará l a 
v a r i a b l e /•vs" p a r a cada uno dé l o s p o s i b l e s v a l o r e s de '*ve". 
—i 1 
XRC v s = v e , k Q , kj^ * * * ' ' k ' 
n 
en que: 
v s : v a r i a b l e r e s u l t a d o de l a r e c o d i f i c a c i ó n . Debe s e r n u m é r i c a , y puede 
e s t a r p r e v i a m e n t e d e f i n i d a o s e r d e f i n i d a en e s t a s e n t e n c i a , 
v e : v a r i a b l e b a s e de' l a r e c o d i f i c a c i ó n . Debe s e r ' n u i n é r i c a y e s t a r . p r e -
v i a m e n t e def inide^, 
k^: . v a l o r que tomará v s s i Ve t i e n e é l v a l o r 0. ' ' 
k^: v a l o r que tomará v s s i ve t i é n e e l v a l o r 1 . : ^ 
kj^: v a l o r que tomará v s s i ve t i e n e e l v a l o r n . • . 
NOTA: La s e n t e n c i a XRC admite como parámetro de r e c o d i f i c a c i ó n e l 
í-dB ( 
Supongamos que la variable estado civil (ESTO se quiey,e recodificar 
en otra que llamaremos ESTCR de.acuerdo con la siguiente t^la de trans-
fornaciSn: , ^^  
ESTC ESTCR • • 
1 1 Soltero . 
2 2 Casado por lo civil 3 2 Casado pór la Iglesia 2 Conviviente 5 3 Separado legalmente 6 3 Divorciado 7 3 Viudo 8 9 Ignorado 
Esta operaci6n se puedé efec:ft»r fácilmente pcir raedio de la 
siguiente sentencia: 
• • • . ' . í--; , ••! . • ••.: , 
XRC ESTCR3ESTC,9,1,2,2,2,3,3,3,9 . ''V; 
Como se puede apreciar, el primer 9 que apíirece en la sentencia 
corresponde al valor que tomará ESTCR si ESTC tiene el valor 0. Puesto que 
O es un código no definido para el estado civil, ESTCR se define como 
ignorado. 
SRC 
Es una sentencia que tiene por objeto recodificar una variable nu-
mérica cualquiera previamente definida, en otra también numérica 
definida o no "vs^. La instrucción tiene el siguiente formato: 
SRC vs=ve,kQ,lQ,lj^ ,...,ljj 
en que: 
ve: variable base de la recodificación 
vs: variable resultado de la recodificación 
k^: valor a asignarse a "vs** si ''ve" es menor o igual que 1q. 
..,1^ : limites superiores de intervalos en que se quiere recodificar 
'Ve' 
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Después de l a r e c o d i f i c a c í ó n , puede tomar .tos s i g u i e n t e s v a l o r e s ; 
v s s k g + a s i I ^ < v e 4 l 2 
v s - k - + n s i 1 , <ve 
o • n - i 
* EJEMPLO DE UNA RECODIFICACION SRC 
SRC EDADR=EDAD,l,íf ,9,W,19»2it,29,3Í+,39,iH+,99 
En e s t e e j e m p l o s e muestra como r e c o d i f i c a r l a v a r i a b l e edad en 
grupos q u i n q u e n a l e s de a c u e r d o con l a s i g u i e n t e t a b l a de t r a n s f o r m a c i ó n : 
EDAD EDADR 
O-ít 1 
5 - 9 2 
1 0 - 1 4 ; 3 






45 y + 10 
i 
5. ' í ' . 
DRC 
Recodifica una variable numérica previamente definida, ''ve**, en otra 
también nimérica definida o no "vs". El formato de la instriKci&i es el 
siguiente :••• • •• 'rh. 
DRt 
> 1 '• •.,••. • • • • • ; . . ;í ; .-ri-'V.,'' 
: . • • • ' 
en que: 
ve: variable base de la t»ec9dificaci8n 
vs: variable resultado de la reeodificaci6n 
l^.k^,.,.!?^: valorea que toma í'vs*' dependiendo del valor que tenga "ve** 
(puede ser..?), . . ..,'•.••.•. 
Entónceá s 
v g s k . 
•éi' ' . r, -
si I^<ve4l2 
V8=k si V i ^^ 
ft EJEMPLO DÉ UNA RECobiFICACION DRC 
DRC ÑIVRatKIV,0,l,'10,7,15,2,16,3,20,7,2S,4, 
26,5,30,7,38,6,99,7 
Bn esté e"jei<iplo'''«é-ha IiSécodifíicado el nivel de instrucción (NIV) en 
la variable NIVR de acuerdo a la slguientef-tablgi'de.transformaciSn: 
NIV NIVR 
• o' 1 Sin'instrucción 
1 - 1 0 7 Ignorado 
11-15 2 Primaria incompleta 
16 3 Primaria completa 
17-20 7 Ignorado 
21-25 H Secundaria incompleta 
26 5 Secundaria con^pleta 
27-30 7 Ignorado 
31-38 6 Universitaria y superior 
39-99 7 Ignorado 
) 22 (. 
4 . I n s t r u c c i o n e s de C á l c u l o (COMPUTE) 
.. '" ' ' • .. , • • c p f • ' • ^ . • . • 
E s t a i n s t r u c c i ó n p e r m i t e d e f i n i r una v a r i a b l e como e l r e s u l t a d o 
de e v a l u a r una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a t a n sin5>lé o t a n c o m p l e j a como s e 
q u i e r a . En s u forma más s i m p l e , l a d e f i n i c i ó n puede c o n s i s t i r en un 
t r a s p a s o de v a l o r de una v a r i a b l e a o t r a . 
Su f o r m a t o e s : 
CPT y=Exp 
en q u e : • • 
v : e s e l nombre de l a v a r i a b l e que s e q u i e r e d e f i n i r 
Exp: e s una e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a . Para l a c o d i f i c a c i ó n de una 
e x p r e s i ó n a r i t m é t i c a s e u s a r á n l o s s i g u i e n t e s s í m b o l o s como 
o p e r a d o r e s : 
+ p a r a l a a d i c i ó n 
- p a r a l a s u b s t r a c c i ó n 
* p a r a l a m u l t i p l i c a c i ó n 
/ p a r a l a d i v i s i ó n 
A d i c i o n a l m e n t e , s e puede h a c e r uso de l o s p a r é n t e s i s ( ) p a r a 
romper l a p r i o r i d a d de l o s o p e r a d o r e s . La e x p r e s i ó n s e e v a l u a r á c o n s i -
derando que l o s s í m b o l o s * y / t i e n e n ambos i g u a l p r i o r i d a d p e r o mayor 
que l o s o t r o s d o s . A s u v e z , l o s o p e r a d o r e s . + y - t i e n e n también i g u a l 
p r i o r i d a d . . • 1 
E n t r e o p e r a d o r e s que t i e n e n i g u a l p r i o r i d a d , l a e x p r e s i ó n s e 
e v a l ú a de i z q u i e r d a , a d e r e c h a . ; 
S i s e d e s e a romper l a p r i o r i d a d i n t r í n s e c a de l o s o p e r a d o r e s , 
s e puede h a c e r uso de l o s p a r é n t e s i s a l ' i g u a l que en e l á l g e b r a . 
) 23 i 
ft ..r Ni . EJEMflíí) DE MvINSTRUeCieai CPT;'- > .i,, --
CI ^  CPT XsEljAÍi/5+í'^  : • • . ,. ' .r-.., • v 
C2 CPT ys(A+B)/(A-B)*«» . . , . ... 
C3 CPT. ,Z,?(A+B)/((ArB)*U.X . 
. - En Wste ejemplo se muéstrah.-.tres instrucciones CPT que analizaremos 
en forma individual: " • . . .y, ; 
Cl: Define la variable X como XsSS^i. un punto iraí>ortante de destacar, 
es que la división se efectúa entre números enteros y el resultado 
es otro entero. Los decimales son truncados sin efectuar ningún 
redondeo. Teniendo éri cuenta esto, se puede apreciar que X queda 
definida de la siguiente foíma: • <.  ... • . ... 
EDAD ' ' X 
0-4 •" 1 ' . . . 
5-9 2 
iO-lit - 3 
• • • 15rsl9 U ••• , , 
•20-24 • 5 -
95-99. . . 19. 
A+B 
C2: Itefine la variable Y cómo — . puesto que la división y la 
multiplicación tienen ambas la misma prioridad, la expresión se 
evalúa de izquierda a derecha efectuándose por tanto primero la 
división. De aquí que el resultado de la egresión sea el ya espe-
cificado . 
C3: Define la variable Z como Z=.,7v-> 
•'• • •• • í'V.'; -iSv i,,':; HXA-ft.^ ,.-4 . . 
Siendo una e^ i^ éálón igual a la anterior, la introducción de los 
paréntesis roii?)e la prioridad de los operadores, cáusando que 
forme tina' sóla subexpresión. 
) ( 
I i ^ s t y u c c i o n e s á'6 V s p i f i c a c i o n 
E l l e n g u a j e d i s p o n e de dos i n s t r u c c i o n e s para v e r i f i c a r l a c o n s i s -
t e n c i a de d a t o s . Una r e s u e l v e e l problema de l a c o n s i s t e n c i a de r a n g o s 
y l a o t r a l a c o n s i s t e n c i a e n t r e v a r i a b l e s . " 
Además, e x i s t e una i n s t r u c c i ó n que v e r i f i c a o i n s p e c c i o n a s i e l 
c o n t e n i d o de una o más v a r i a b l e s c o n t i e n e ( h ) e l v a l o r r e l a c i o n a n d o 
d i c h o v a l o r con un e r r o r d e t e c t a d o p r e v i a m e n t e y^  l^ J^ ® e s n e c e s a r i o 
c o r r e g i r . 
RANGE , , 
V e r i f i c a que e l c o n t e n i d o de una o más v a r i a b l e s ( v a l o r o c ó d i g o ) 
e s t é en e l o l o s i n t e r v a l o s d e f i n i d o s en l a misma i n s t r u c c i ó n . , S i s e 
d e t e c t a un e r r ' p r , l a i n s t r u c c i ó n imp,utará e l v a l o r que s e e s p e c i f i c a a l 
f i n a l de e l l a . En p a r t i c u l a r , e s t e v a l o r puede s e r 
Su f o r m a t o e s : > 
RANGE v^ "TO V j ,L^)ELSE K 
— — -
en q u e : 
K: 
son nombres de v a r i a b l e s de e n t r a d a 
son l i m i t e s i n f e r i o r e s y s u p e r i o r e s de i n t e r v a l o s v á l i d o s 
de l a s v a r i a b l e s e s p e c i f i c a d a s . 
v a l o r que s e imputará a l a ( s ) v a r i a b l e ( s ) en c a s o de 
que s e d e t e c t e un e r r o r de. r a n g o . 
C o n s i d e r a c i o n e s en r e l a c i ó n a ' e s t a i ñ s t r u o e i ó n 
a ) Para que s e e s p e c i f i q u é más de una ya:riáSié/'eri una i n s t r u c c i ó n 
RANGE, e s n e c e s a r i o que t o d a s e l l a s t e n g a n e l mismó campo de v a r i a c i ó n 
o i n t e r v a l o s v á l i d o s , ' . 
S i hay una s e r i e de v a r i a b l e s de e n t r a d a c o n s e c u t i v a s que t i e n e n e l mismo 
i n t e r v a l o v á l i d o , no e s n e c e s a r i o e s p e c i f i c a r cada uno de s u s nombres. 
B a s t a e s p e c i f i c a r e l p r i m e r o s e g u i d o de l a palabi-a c l a v e TO y e l ú l t i m o 
nombre de v a r i a b l e que t i e n e e l mismo i n t e r v a l o . 
)>25 ( 
b ) Un punto i m p o r t a n t e que merece una a t e n c i ó n e s p e c i a l p o r l a 
f a c i l i d a d que r e p r e s e n t a p a r a e l u s u a r i o e s l a forma con» s e a c u s a e l 
e r r o r de r a n g o . 
En l a e t a p a de c o m p i l a c i ó n , s e a s o c i a a cada v a r i a b l e que v a a s e r somet ida 
a im t e s t de r a n g o , un nümero c o r r e l a t i v o de e r r o r de a c u e r d o con e l orden 
• • ' . ' • / , . • ' . 
en que a p a r e c e n . Dichp,, ijíjpero.„ya d e l .91310l«,en^adelante«..Al misma t iempo 
T • i 
e l compi lador genera- en f o m a a u t o t j i á t i c a ..en e l a r c h i v o que c o n t i e n e e l 
d i c c i o n a r i o de error», e l s i g u i e n t e m e n s a j e : 
OUT OF RANGE 
'i -x 
eín. <^ue: . 
V: e s e l nombre r e s p e c t i v o de l a v a r i a b l e . 
Ep l a e t a p a de e j e c u c i ó n , , jtoda v e z que s e n e c e s i t e imputar a l a 
v a r i a b l e que s e e s t á v e r i f i c a n d o e l v a l o r d^e a s i g n a c i ó n p o r e r r o r ( K ) , 
s e g e n e r a r á un r e g i s t r o en forma a u t o m á t i c a en e l a r c h i v o de ' ' e r r o r e s 
d e t e c t a d o s ' ' , e l que s o l a m e n t e c o n t e n d r á e l nümero d e l c u e s t i o n a r i o y e l 
nümero d e l e r r o r . P o s t e r i o r m é n f é , " L I S T E R á s o c i a r á e s t a i n f o r m a c i ó n con e l 
d i c c i o n a r i o de e r r o r p a r a i n d i c a r ' a l u s u a r i o é l d e t a l l e d e l ferror d e t e c t a d o . 
* ^ EJEMPLOS DE LA'iKSTROCCION RANGÉ ' -
R1 RANGE SEXO,ASES,HNV s ( 1 - 2 ) ELSE * 
R2 RANGE XI TO X9 « ( l - 5 , é - 9 , 1 0 0 ) ELSE 9 
En l a s e n t e n c i a R1 s e ha e s p e c i f i c a d o que l a s v a r i a b l e s SEXO, ASES y HNV 
solamente pueden t e n e r l o s c ó d i g o s 1 0 2 . C u a l q u i e r o t r o v a l o r que e l l a s 
tengan s e r á un e r r o r , "marcándose"' con e l v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e a 
En l a s e n t e n c i a R2 s e puede a p r e c i a r e l uso de l a p a l a b r a c l a v e TO." Supon-
gamos que e n t r e ' X l y X 9 - ' f u é ' r 6 f l " d e f i n í d á s éri ' 'él^'á|§'cíottápÍo de e n t r a d a -
X2,X3 X7,X8, g ¡ntonce¿ 'és^a á é h t e n é i a ' I h d i c a qúe e s t a s ' 9 v a r i a b l e s a 
t i e n e n so lamente como i n t e r v a l o s v á l i d o s l o s v a l o r e s I , 2 , . . . , 5 j 8,'9 y 100. 
C u a l q u i e r o t r o v a l o r , que. e l l a s tomen s e r á c o n s i d e r a d o como un. e r r o r , , ~ .• 
imputándoseles ' , e l c ó d i g o .9. . • • ; 
) 26 ( 
IFL 
E s t a i n s t r u c c i ó n t i e n e por o b j e t o v e r i f i c a r l a c o n s i s t e n c i a e n t r e 
v a r i a b l e s que s e e n c u e n t r a n l i g a d a s p o r r e l a c i o n e s l ó g i c a s . 
•• •' • 't. ' . ' •» 
Su f o r m a t o e s : , . 
en que: ; 
A: e s una e x p r e s i ó n l ó g i c a t a n s i m p l e 6 c o m p l e j a como s e q u i e r a . 
B: e s o t r a e x p r e s i ó n l ó g i c a d e l mismo t i p o que A. S i l a e x p r e s i ó n l ó g i c a 
A s e cumple (TRUE) l a e x p r e s i ó n B d e b e r á cuiií5)lirse. 
C: r e p r e s e n t a o s i m b o l i z a , x i n a de dos i n s t r u c c i o n e s p o s i b l e s , que s e , 
e j e c u t a r á n en c^so de que A s e cumpla y 'B no s e cumpla. , , 
E s t a s dos i n s t r u c c i o n e s p o s i b l e s s o n : , 
- GOTO . L-' y a . v i s t a con a n t e r i o r i d a d ; y 
- WRT K ' en que K e s una c o n s t a n t e . 
E s t a ú l t i m a i n s t r u c c i ó n g e n e r a r á un r e g i s t r o de e r r o r que c o n t e n d r á 
s o l a m e n t e : 
- E l número d e l c u e s t i o n a r i o en que se d e t e c t ó é l err^or de 
c o n s i s t e n c i a , y . 
- La c o n s t a n t e K que i d e n t i f i c a r á e l e r r o r d e t e c t a d o . 
K debe s e r una c o n s t a n t e que s e a mayor que c e r o y menor que 
9000. . 0 < K < 9 0 0 0 . 
A lgunas c o n s i d e r a c i o n e s en r e l a c i ó n a l IF l ó g i c o : 
a ) Una e x p r e s i ó n lóg ica ;es tár iCoi i5)uesta . .por utja .o ®ás'. r e l a c i o n e s - a r i t r a i t i c a s 
e n t r e una v a r i a b l e y una c o n s t a n t e u o t r a v a r i a b l e , u n i d a s por un 
o p e r a d o r l ó g i c o .AND. u .OR. 
b ) Los s í m b o l o s que i d e n t i f i c a n a l o s o p e r a d o r e s en l a s r e l a c i o n e s a r i t m é t i -
c a s son l o s mismos que s e yieinan en l a i n s t r u c c i ó n I F , e x c e p t o que s e 
a g r e g a n l o s s í m b o l o s . < . , . > . e . = . 
) '27 ( 
c ) En l a e v a l u a c i ó n de üna e x p r e s i ó n i S ^ i b a - s e debe t e n e f en-ísueiiita 
que e l o p e r a d o r .AN0. t i e n e p r i o r i d a d s o b r e e l operador . .^ CÍRí que 
s e r e s u e l v e de i z q u i e r d a a d e r e c h a . A l i g u a l que en l a s e x p r e s i o n e s r 
ar i tmÉtická ' ' , s e " admite e l uso dfe^  p a 4 % t t e ' s i s - p a r a fbinper l a p r i o r i d a d 
i n t r l n á é c a d e n l o s o p e r a d o r e s i" " > , . 
d ) E l operacíór i S g i c o .AND. r e p r e á e r í t a - l a ü n t é r s e c c i ó n de d o s c o n j u n t o s . , 
En cambio, e l o p e r a d o r .OR. r e p r e s e n t a l a unión de a m b o s , c o n j u n t o s . 
e ) S i ' h a y t i r i ' c o n j ü n t o dé v a r i a b l é é ' d é e n t r a d a c o n s e c u t i v a s que deben 
c u m p l i r l a misma r e l a c i ó n a r i t m é t i c a s s e puede h a c e r uso d e l . o p e r a d o r 
.TO. en forma a n á l o g a a l a que's'é" e>q>l i tó 'en l a i n s t r u c c i ó n RAliGE», 
E l o p e r a d o r l ó g i c o .TOl le^^'ííscici'ará l a misma r e l a c i ó n a r i t m é t i c a a 
t o d a s l a s v a i r i a b l e s ' que coíiipi'ehde, coriecítandó e s t a s r e l a c i o n e s p o r • 
medio de uií cjperá<3or ' •• - • . . 
* EJEMPLO 
IFL ( V O O l . a . 2 ) THEN (V002.T0.V004.a.BLK) ELSE WRT 10 
{V002.TO.VOOil.EQ.BLANK) e s e q u i v a l e n t e a : 
. . (VOO2.EQ.BLANX.AND.VOO3.E9.BLANK.AND.VOOi+.EQ.BLANK) 
f ) En c a s o de que dos v a r i a b l e s c u a l e s q u i e r a en una e x p r e s i ó n deban 
c u m p l i r i d é n t i c a r e l a c i ó n a r i t m é t i c a s s e podrán u n i r ambas v a r i a b l e s 
p o r e l o p e r a d o r l ó g i c o - p a r a d e s p u é s e s p e c i f i c a r l a , r e l a c i ó n a r i t m é t i c a . 
EJEMPLO , • 
(SEk.EQ.2.AND,LIT.EQ.2) THEN ( A . N E . l ) ELSE WRT 5 
ES EQUÍVALÉNTE A - ' • 
( SEX.AND.LIT.- ,2 ) THEN ( A , N E . l ) ELSE WRT 5 
OTROS EJEMPLOS DE ESTÁ'INSTRUCCÍON' ^ • -
< A . = . l . A N D í B . . 2 . 0 R . C . S . 3 ) THÉN ( Z . = . 1 ) . E L S E 
GOTO LLl 
( A . s . l . O R . B , . 2 . A N D , C . s . 3 ) THEN ( Z . a . l ) 
ELSE GOTO L L l 
( ( A . a . l . O R . B . . 2 ) . A N D . C . a . 3 ) THEN ( Z . - . l ) 










) - C 
Teniendo en c u e n t a l a p r i o r i d a d de l a s > o p e r a d o r e s l ó g i c o s , e l p r i m e r 
miembro d e ' I I e s t á ' C o m p u e s t o pot» d o s s u b e x p r e s i o n e s : 
A=1 C=3 ^ 
S i c u a l q u i e r a de e s t a s á u b e x p r e s i o n e s , o ambas, s e cumplen, d e b e r á 
c u m p l i r s e l a e x p r e s i ó n s e ñ a l a d a en e l segundo miémbro. Es d e c i r , Z = l . S i 
no s e cumple qué' Z s e a i g u a l a l , s e b i f u r c a r á a l a i n s t r u c c i ó n qué t i e n e 
como r o t u l o L L l . ' 
S i no s e cumple n inguna de l a s s u b e x p r é s i o n e s , , no s e e j e c u t a e l t e s t 
e s p e c i f i c a d o en e l segundo miembro, p r o s i g u i e n d o l a e j e c u c i ó n c o n - l a ' 
i n s t r u c c i ó n inmediatamente en s e c u e n c i a . - , 
En 1 2 s e puede o b s e r v a r que tanújién hay dos s u b e x p r e s i o n e s , p e r o e s t a 
v e z compuestas p o r : A » l j B>2 y ' C = 3 . A l ' i g u a l que en I I , s i s e cumple 
c u a l q u i e r a de l a s dos e x p r e s i o n e s , o ambas, deberá c u m p l i r s e Z = l . 
En 13 s e puede o b s e r v a r e l uso de l o s p a r é n t e s i s p a r a d e s t r u i r l a 
p r i o r i d a d i n t r í n s e c a de l o s o p e r a d o r e s . De e s t a forma s e t i e n e n l a s 
s i g u i e n t e s s u b e x p r e s i o n e s : A=1 o BT2; C=3. S i , y s o l o s i ¿e cumplen ambas 
s u b e x p r e s i o n e s , .deberá cximplirse A = l . 
• DIFL 
E s t a i n s t r u c c i ó n , a l i g u a l que e l I F L , t i e n e p o r o b j e t o v e r i f i c a r 
l a c o n s i s t e n c i a e n t r e v a r i a b l e s l i g a d a s p ó r r e l a c i o n e s l ó g i c a s . P e r o , a 
d i f e r e n c i a de é l , que r e s u e l v e e l problema A B, DIFL r e s u e l v e e l 
problema A B. Dicho de o t r a f o r m a , s i A e s v e r d a d , B debe s e r v e r d a d ; 
p e r o s i B e s v e r d a d , también A debe s e r v e r d a d . 
DIFL ,(4) THEN / (B) ELSE Q 
en que: • ' ' ' ivv;'", ..-Ví-" • . ^ " 
Á y B: son dos e x p r e s i o n e s l ó g i c a s y . 
C: s i m b o l i z a c u a l q u i e r a de l a s dos i n s t r u c c i o n e s s i g u i e n t e s : 
- GOTO L 
- WRT ' K •• : . ' ^  ' 
) 29) ( ; 
E j e m p l o : 
En l a f i g u S a s i g u i e n t e s e puede a p r e c i a r un t r o z o de un c u e s t i e n a r i o 
que i l u s t r a c l a r a m e n t e una r e l a c i ó n b i u n í v o c a ( <•» ) . S i l a r e s p u e s t a 
a l a p r e g u n t a 233 e s 1» l a s p r e g u n t á s 234 y 235 'dében t e n e r Í n f ó r n í a c i ó n ; 
a l a i n v e r s a s l a s p r e g u n t a s 2 3 4 ' y 235 t i e n e n i n f ó r m a c í 6 n , l a r e s -
p u e s t a a l a p r e g u n t a 233 debe s e r 1 . 
INSTRÜCClO?I' b l F L QUE RESOIiVEHlA EL PROBLEMA DE CON 
SISTENCIA PLANTEADO: 
DIFL ( P 2 3 3 . S . 1 ) TKEN (P23H.AÑD.P235.NE.BLK) ELSE 
WRT U05 
O LO QUE ES LO MISMO: 
IFL (P233. = . l ) THEN (P23^^.AKD.P235.NE.BLK) 
ELSE WRT H05 ... , . , f, • . 
IFL (P23t+.AÑD,P23Í5.NE.BLK) THEN ( h s s . a . i ) 
ELSE WRT • 
233. Está ' Ud. embarazada a c t u a l m e n t e ? 
• • • ' s i [ T ] NO I X I NO SABE { 3 
( p a s e a 236) ( p a s e a 236) 
231^. P a r a cuando e s p e r a e l n a c i m . ? 
, 1 9 _ _ _ _ _ _ _ 
(mes) (a f ío) No s a b e 
235 . P r e f i e r e t e n e r un v a r 6 n o 
una n i ñ a ? 
Var6n Niña [2J C u a l q u i e r a 
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a 
F i g u r a 2 : i l u s t r a c i ó n de una r e l a c i ó n b i u n i v o c a . 
En e i - e j e m p l o i l u s t r a d o , s e supone que BLK e s e l nombre 
de una v a r i a b l e que r e p r e s e n t a b l a n c o o a u s e n c i a de i n f o r m a c i ó n . 
) 30 ( 
VERIF 
I n s p e c c i o n a e l c o n t e n i d o de l a o l a s v a r i a b l e s numéricas que 
a p a r e c e n en l a s e n t e n c i a , con e l s o l o o b j e t i v o de d e t e r m i n a r s i . s u . 
c o n t e n i d o e s 
Su f o r m a t o e s ; 
VERIF (V^.RUT^) 
en q u e : 
V . : v a r i a b l e a s e r i n s p e c c i o n a d a . 
RÚT^: r u t i n a a s e r e j e c u t a d a s i l a v a r i a b l e que s e i n s p e c c i o n a 
( v ^ ) c o n t i e n e un S i l a v a r i a b l e v^ c o n t i e n e un s e 
e j e c u t a l a r u t i n a RUT. Una v e z e j e c u t a d a , s e p r o s i g u e con l a 
i n s p e c c i ó n de l a s i g u i e n t e v a r i a b l e y a s i s u c e s i v a m e n t e 
h a s t a t e r m i n a r con l a l i s t a . S i l a v a r i a b l e v^ no c o n t i e n e un 
s e p r o s i g u e con l a i n s p e c c i ó n de l a s i g u i e n t e v a r i a b l e en 
l a l i s t a . 
A l t e r m i n a r l a i n s p e c c i ó n de l a ú l t i m a v a r i a b l e , s e p r o s i g u e 
con l a e j e c u c i ó n de l a s e n t e n c i a inmediatamente a c o n t i n u a c i ó n 
de l a VERIF. 
R u t i n a s i n v o c a d a s p o r VERIF 
Las r u t i n a s i n v o c a d a s por VERIF t i e n e n p o r o b j e t o someter a un 
determinado t r a t a m i e n t o una v a r i a b l e que c o n t e n g a 
En r e a l i d a d , e s t a r u t i n a puede s e r c o n s i d e r a d a como una s u b r u t i n a 
que p e r s i g u e a s i g n a r un v a l o r a una v a r i a b l e en f u n c i ó n de o t r a u o t r a s 
v a r i a b l e s . Por s e r xma s u b - r u t i n á , t i e n e una, e n t r 4 4 a . y una s a l i d a e s p e c i a l e s , 
l o c u a l p e r m i t e , una v e z e j e c u t a d a , c ó n t i n u a r con e l f l u j o normal de 
e j e c u c i ó n . La e n t r a d a a e s t a svib^rutina e s t á i d e n t i f i c a d a p o r una s e n -
t e n c i a cuyo c ó d i g o de o p e r a c i ó n e s FROC, l a c u a l l l e v a como r ó t u l o e l 
mismo que s e ha c o d i f i c a d o en l a s e n t e n c i a VERlF(RUTj) . 
) 31 ( • 
E l f o r m a t o de e s t a s e n t e n c i a e s : 
ROT PROC 
La s a l i d a de l a s u b - r u t i n a s 6 l o puede e f e c t u a r s e p o r medio de una 
s e n t e n c i a c u y o c ó d i g o de o p e r a c i ó n e s RETURN. E s t a s e n t e n c i a t i e n e p o r 
o b j e t o , p o r una p a r t e , r e t o m a r e l c o n t r o l de e j e c u c i ó n a l programa p r i n -
c i p a l , y a s e a p a r a l a i n s p e c c i ó n de o t r a v a r i a b l e en l a l i s t a d e VERIF, 
o b i e n p a r a l a e j e c u c i ó n de l a s i g u i e n t e s e n t e n c i a a c o n t i n u a c i ó n de e l l a ; 
p o r o t r a , s e ñ a l a a l a n a l i z a d o r que l a s u b - r u t i n a PROC ha t e r m i n a d o . Debe 
s e r , p o r t a n t o , ú n i c a en una s u b - r ú t i n a . 
Resumiendo l o a n t e r i o r , a una s u b - r u t i n a PROC s ó l o s e puede l l e g a r 
m e d i a n t e VERIF. De e l l a s ó l o s e puede s a l i r m e d i a n t e l a s e n t e n c i a RETURN. 




IF (EDAD.GT.14) GOTO TFEC 
CPT SEXO s SEXA 
GOTO FIN 
TFEC IF (FEC.EQ.BLK) GOTO MASC 
CPT SEXO = 2 
GOTO FIN 
MASC CPT SEXO = 1 
FIN RETURN 
En e s t e e j e m p l o s e h a c e u s o de l a i n s t r u c c i ó n VERIF p9.ra i n v e s t i g a r 
s i l a v a r i a b l e SEXO ha s i d o p r e v i a m e n t e . . l 'mrc^da" cpn..un l o c t i a l i m p l i -
c a r l a que s e d e t e c t ó un e r r o r e n d i c h § , c a s q $ie h a b e r s e mar-
c a d o , s e b i f u r c a r á a l a s u b - r u t i n a que t i e n e corro r ó t u l o SEXE. En l a s u b -
r u t i n a s e i n v e s t i g a s i l a e d a d d e l i n d i v i d u o e s mayor que 1 4 , en c u y o c a s o , 
y de s e r m u j e r , d e b e r í a c o n t e n e r i n f o r m a c i ó n en l a v a r i a b l e FEC ( f e c u n d i d a d ) . 
S i f u e s e de s e x o m a s c u l i n o , l a v a r i a b l e FEC d e b e r í a e s t a r en b l a n c o o l o que 
e s l o mismo, c o n t e n i e n d o e l c ó d i g o que a s i m i l e l a c a t e g o r í a "NO APLICABLE". 
Por o t r a p a r t e , s i e l i n d i v i d u o e s menor de 1 5 a ñ o s , s e imputa en forma 
a l e a t o r i a e l s e x o , p a r a l o c u a l e l programa p r i n c i p a l debe i r r e d e f i n i e n d o 
l a v a r i a b l e SEXA p o r a l g ü n p r o c e d i m i e n t o que de una buena d i s t r i b u c i ó n 
de l a v a r i a b l e SEXO. 
) 32 ( • 
6 , I n s t r u c c i o n e s para ^ s i r r n c i S n fiín-lffica 
Hay o c a s i o n e s en q u e , d e t e c t a d o un e r r o r en una determinada v a r i a b l e , 
s e d e s e a c o r r e g i r imputándole un v a l o r por medio de l a t i c n i c a de a s i g n a -
c i ó n dinámica o " h o t d e c k " . 
E l l e n g u a j e p o s i b i l i t a e l uso de' e s t a t é c n i c a por medio de c u a t r o 
i n s t r u c c i o n e s que a c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e n : 
DMN 
E s t a s e n t e n c i a no e s e j e c u t a b l e , y solamente permite d e c l a r a r l a d i -
mension de l a o l a s m a t r i c e s que s e u t i l i z a r á n en l a a s i g n a c i ó n dinámica 
DMN M^(L1,C1) ,M2(L2,C2), . . . ,MN(LN,CN> 
en que: 
MI: nombre de l a m a t r i z que s e u t i l i z a r á para l a i m p u t a c i é n . 
L l : c o n s t a n t e numérica que i n d i c a e l número de l í n e a s de l a m a t r i z . 
C l : c o n s t a n t e numérica que i n d i c a e l número de columnas de l a m a t r i z . 
* EJEMPLO DE LA SENTENCIA DMN 
DMN E D { 2 0 , 5 ) , H I ( 2 5 , 2 0 ) 
STORE 
E s t a s e n t e n c i a l e i n d i c a a l s i s t e m a que a c o n t i n u a c i ó n de e l l a 
v i e n e n l a o l a s t a r j e t a s que c o n t i e n e n l o s v a l o r e s que s e r v i r á n para 
i n i c i a l i z a r l a m a t r i z de a s i g n a c i ó n . • . . . > , ' . 
STORE M 
en que: 
M; e s e l nombre de l a m a t r i z que s e q u i e r e i n i c i a l i z a r . A c o n t i n u a -
c i ó n de l a s e n t e n c i a STORE deben v e n i r l a o l a s t a r j e t a s que con-
) 33 ( • 
• t i e n e n l o s v i a l o r e s i n i c í á l e s s'eparados- por coiña " , " . P a r a i n d i -
c a f e l f i n de t a l e s v a l o r e s , i i a s t á ' q u e e l ú l t i m o de e l l o s tenj^a 
un e s p a c i o a su d e r e c h a . Los v a l o r e s son: almace'nados f . i l a p o r 
f i l a , d e f i n i e n d o e l p r i m e r o a M^^, e l segundo a M^^ ^ s u c e -
s i v a m e n t e , La t a r j e t a p a r á m e t r o podrá c o n t e n e r v a l o r e s c o d i f i -
c á d o s e n t r e l a s columnas i y 78 i n c l u s i v e . S i s e d e s e a c o n t i n u a r 
•con-otra t a r j e t a í j a r á m e t r b , b a s t a que e l ú l t i m o v a l o r c o d i f i c a d o 
ten'sá una coma a su d e r e c h a , En t o d o c a s o , una t a r j e t a p a r á -
metro de e s t é t ipio s e p u e d e , o p c i ó n a l n e n t e , t e r m i n a r en c u a l q u i e r 
' ^ • coluMnk.' • 
* EJEMPLO 
• DMN ' MATl(i| ,5) ,MAT2(3,3) •• 
.•STORE MATl , 
^ 9 2 , 3 , 4 , 5 , 
6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , . . 
1 1 , 1 2 , 1 3 , l U , 1 5 , 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 
STORE MAT2 
l , 2 , 3 , í | , 5 , 6 , 7 , 8 . 9 
En e l p r i m e r c a s o , s e , u s 8 y n a . t a r j e t a parámetro p a r a cada f i l a . 
En e l s e g u n d o , s e u t i l i z S una s o l a t a r j e t a p a r a d e f i n i r l a m a t r i z 
c o m p l e t a , 
ASGN 
Esta s e n t e n c i a p e r m i t e imputar a una v a r i a b l e un v a l o r p r o v e n i e n t e 
de una m a t r i z de a s i g n a c i ó n . 
ASGN V=M(VL,VC.) 
en que: ; , 
V: nombre de l a v a r i a b l e a l a c u a l s e q u i e r e ithputar un. c i e r t o v a l o r . 
M: nombre de l a m a t r i z de a s i p n a c i S n . 
VL,VC: nombre de l a s v a r i a b l e s que i n d i c a n f i l a y columna de l a m a t r i z 
de l a c u a l s e e x t r a e r á e l v a l o r a i m p u t a r . S i l o s v a l o r e s de l a s 
v a r i a b l e s f i l a o columna f u e s e n menores o i f r u a l e s que c e r o , e l s i s -
tema p r e s u m i r á que s e t r a t a de l a p r i m e r a f i l a o columna. En cambio, 
) ( 
s i e l l o s f u e s e n mayores que e l níiiiéro de f i l a s o columnas e s -
p e c i f i c a d a s en l a s e n t e n c i a DMN, p r e s u m i r á que c o r r e s p o n d e n a l a 
ü l t i m a f i l a o c o l u m n a . 
ACT 
E s t a s e n t e n c i a p e r m i t e a c t u a l i z a r l a m a t r i z de a s i g n a c i ó n y e s l a 
que en d e f i n i t i v a p e r m i t e imputar en una forma p r o b a b i l í s t i c a un c i e r t o 
v a l o r a una v a r i a b l e . Su f u n c i ó n e s p o r l o t a n t o t r a s p a s a r e l v a l o r de 
una v a r i a b l e a una c e l d a de l a m a t r i z de a s i g n a c i ó n . La c e l d a de l a ma-
t r i z quedará deterroinada p o r un p a r de v a r i a b l e s que i d e n t i f i c a r á n l a f i l a 
y columna en que s e e n c u e n t r a l o c a l i z a d a . E s t e p a r de v a r i a b l e s puede s e r 
e l r e s u l t a d o de combinar e n t r e s í t a n t a s v a r i a b l e s como s e n e c e s i t e n . A l 
i g u a l que en l a s e n t e n c i a A9GIL, l a s v a r i a b l e s f i l a y columna no deberán 
tomar un v a l o r que e x c e d a e l e s p e c i f i c a d o en l a i n s t r u c c i ó n DMN, n i tomar 
un v a l o r menor que 1 , 
ACT M(VL,VC)=B 
en que: 
M: nombre de l a m a t r i z de a s i g n a c i ó n 
VL y VC: nombre de l a s v a r i a b l e s f i l a y columna r e s p e c t i v a m e n t e » 
V: nombre de l a v a r i a b l e de l a c u a l s e e x t r a e e l v a l o r con que s e 
a c t u a l i z a l a m a t r i z M, 
í» UN EJEMPLO COMPLETO DE ASIGNACION DINAMICA 
* IMPUTACION DEL # DE HIJOS A MUJERES QUE NO 
DECLARARON LA FECUNDIDAD. 
DICT 
SEXO 1 1 1 B 
EDAD 12 1 B 
CIVIL 13 1 B 
NIVEL 17 1 B 
HIJOS 25 1 B . 
DMN MAFEC(2U,16) -
STORE MAFEC 















0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 1 1 , 1 , 
0 , 0 , 0 . 1 , 1 , 1 , 1 . 1 , 1 , 2 , 3 , 3 . 4 , 1 , 
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 3 , 1 , 
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 4 , 1 , 
, 1 . 2 , 2 , 2 . 2 , 2 . 4 , 2 , 5 , 5 , 5 , 4 . 
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 4 . 4 , 5 , 5 . 5 . 4 , 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 
1 , 1 , 1 . 1 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5 , 4 , 
1 , 1 , 1 , 1 . 1 . 2 . 3 , 4 , 4 . 4 . 4 , 
2 , 2 , 2 , 2 , 2 . 4 , 3 , 5 , 5 . 5 . 4 , 
2 , 2 , 2 . 2 . 2 . 2 . 4 . 4 . 4 , 5 , 4 , 
2 , 2 ^ 2 , 2 , 2 , 2 , 3 . 4 . 4 . 5 , 4 , 
l . l . l , l . l i 2 . 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 4 . 4 , 4 , 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 4 , 4 , 5 , 4 , 
1 , 1 . 1 . 1 . 1 , 2 , 3 . 3 , 3 , 4 , 3 , 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 3 , 
1 . 1 , 1 , 1 . 1 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 3 , 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 . 1 . 3 , 3 , 3 , 4 , 3 , 
1 . 1 . 1 . 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 ^ 4 . 3 , 
1 . 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 . 3 , 3 . 4 , 3 
(SEX0.NF.2) GOTO READ 
(EDAD.LT.15) GOTO READ 
EDADR=EDAD,1.15.16,17,18 
A N O S R a M I V E L , 1 , 5 , 6 , 1 1 , 1 2 , 
C I V I R = C I V I L , 0 , 0 , 1 . 1 , 2 , 2 , 
ANOSR s CIVIRí«6+AN0SR 
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00-05 AffO'S DE ESTUDIOS SOLTERAS 
6 AÑOS DE ESTUDIOS SOLTERAS 
0 7 - 1 1 Anos DE ESTUDIOS SOLTERAS 
12 ÁROS DE ESTUDIOS SOLTERAS 
1 3 Y +AfíOS DE ESTUDIOS SOLTERAS 
IGM. AROS DE ESTUDIOS SOLTERAS 
00-05 AÑOS DE ESTUDIOS CASADAS 
6 AfíOS DE ESTUDIOS CASADAS 
0 7 - 1 1 AítOS DE ESTUDIOS CASADAS Y UNIDAS 
12 AÍÍOS DE ESTUDIOS CASADAS Y UNIDAS 
13 Y +AÍÍOS DE ESTUDIOS CASADAS 














6 AffOS DE ESTUDIOS VIUDAS SEP. 
0 7 - 1 1 AÑOS DE ESTUDIOS VIUDAS SEP. 
12 AÑOS DE ESTUDIOS VIUDAS SEP. 
13 Y +AÑOS DE ESTUDIOS VIUDAS SEP, 
IGN, AÑOS DE ESTUDIOS VIUDAS SEP, 
00-05 AÑOS DE ESTUDIOS} IGNORADO(EST.CIV,) 
6, AÑOS DE ESTUDIOS; IGNORADO(EST.CIV.) 
0 7 - 1 1 AÑOS DE ESTUDIOS; IGNORADO(EST.CIV.) 
12 AÑOS DE ESTUDIOS; IGNORADO(EST.CIV.) 
13 Y +AÑOS DE ESTUDIOS; IGNORADO(EST.CIV.) 
IGN AÑOS DE ESTtJDIOS; IGNORADO(EST.CIV.) 
SELECCIONA SOLO MUJERES . . . 
DF 15 Y + AÑOS 
. 1 9 . 2 0 . 2 1 , 2 2 . 2 3 , 2 4 , 2 9 . 3 4 . 3 9 . 4 4 . 9 8 . 9 9 
1 9 , 2 0 , 
2 , 3 , 3 , 3 
ACA SE DEBE INSERTAR UNA INSTRUCCION PARÁ GRABAR EL REGISTRO 
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7 . T r a n s f o r m a c i S n de V a r i a b l e s A l f a n u m l r i c a s a Numéricas 
Con f r e c u e n c i a s e p r e s e n t a e l c a s o en que hay v a r i a b l e s que t i e n e n 
c é d i g o s m i x t o s , e s d e c i r j numéricos y a l f a n u m é r i c o s , h a c i é n d o s e n e c e s a r i o 
c o n v e r t i r e s t o s ú l t i m o s á numéricos a f i n de p e r m i t i r un tx 'a tamiento normal 
de e s t a s v a r i a b l e s . ' - • , 
TRANS • 
í • . . . , * t . 
Transforma una v a r i a b l e de t i p o a l f a n u m é r i c a (A) en n u m é r i c a . Los 
cSd.igos ' a l f a n u m é r i c o s son c o n v e r t i d o s en numéricos d e a c u e r d o con una t a -
bj.a de c o n v e r s i 6 n que s e e s p e c i f i c a en l a misma i n ^ r u c c i o n . . 
•en 
VS: • v a r i a b l e r e s u l t a d o de l a c o n v e r s i é n ( f tamérica)» 
VE: v a r i a b l e que s e q u i e r e c o n v e r t i r , ^ 
L^: c o n s t a n t e l i t e r a l u s a d a p a r a compararse con e l c o n t e n i d o de VE. 
Debe e s t a r e n t r e a p S s t r o f o s ( * ) y debe c o n t e n e r t a n t o s c a r a c t e r e s 
como e l l a r g o d e l campo d e f i n i d o p a r a VE. • S i c o n t i e n e menos c a -
r a c t e r e s , s e r e l l e n a r á con b l a n c o s p o r i a d e r e c h a . S i c o n t i e n e 
más c a i ' a c t e r e s , s e t r u n c a r á por l a d e r e c h a , 
K^: c o n s t a n t e numérica que s e imputará a VS s i VE t i e n e e l v a l o r L^, 
K^: c o n s t a n t e numérica que s e imputará a VS s i VE t i e n e un v a l o r d i s -
t i n t o de l o s Lj. e s p e c i f i c a d o s . 
A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s en r e l a c i é n a e s t a s e n t e n c i a 
La s e n t e n c i a TRANS determina un v a l o r de t r a d u c c i S n que s e imputa 
a VS en f u n c i S n d e l v a l o r que t i e n e VE de a c u e r d o c o n l a s i g u i e n t e r e g l a : 
a ) Se i n s p e c c i o n a s i e l v a l o r de VE e s n u m é r i c o . En c a s o de que l o s e a , 
s e imputa d i c h o v a l o r . 
b ) S i e l v a l o r de VE no e s n u m é r i c o , s e v e r i f i c a s i c o i n c i d e con a l g u n a 
de l a s c o n s t a n t e s l i t e r a l e s (L^) e s p e c i f i c a d a s , imputando l a c o n s t a n -
t e numérica c o r r e s p o n d i e n t e (K^) . 
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c ) S i e l vaXor de VE f u e s e d i s t i n t o de. l o s ya mencionados^ s e imputará 
l a c o n s t a n t e que s e e s p e c i f i c a cono K^. 
* EJEMPIiO DE W INSTRUCCION TRANS 
TRAMS E D A D R , Í E b Á D , | - a \ l b l , * - . 2 % 1 0 2 , ' - 3 ' , 1 0 3 , ^ - - » , 1 0 9 , E R R = 1 0 9 ' 
En e s t e e jemfi lo s e p r e s e n t a l a v a r i a b l e e d a d , l a c u a l puedg tomar 
l o s v a l o r e s .alfalnutHéricos que s e tnuestran en l a l i s t a . La i n s t r u c c i S n 
v e r i f i c a r á como pr imera medida s i e l ' Contenido de l a v a r i a b l e e s n u m á r i c o , 
en cuyo c a s o c o n v e r t i r á d i r e c t a m e n t e su v a l o r a b i n a r i o . En c a s o de que 
no l o s e a , e n t r a r á , a . v e r s i e s t á en l a l i s t a de c ó n v e r s i S n p a r a i m p u t a r l e 
e l v a l o r de tradu<?ci6n c o r r e s p o n d i e n t e . ' • S i no l o e n c u e n t r a , l e imputará 
a EDADR e l v a l o r , 1 0 9 , 
8. D e f i n i c i S n de V a r i a b l e s 
• ; , • "" • SET 
E s t a i n s t r u c c i S n p e r m i t e d e f i n i r t a t t t á s v i c i a b l e s como s e q u i e r a 
con una c o n s t a n t e comSn p a r a t o d a s e l l a s . E s t a c o n s t a n t e debe s e r numé-
r i c a y , en p a r t i c u l a r , puede s e r un a s t e r i s 6 o ('¡5'), 
SET K Oír fTO V.1 I jk n 
en que: 
K: e s l a c o n s t a n t e numérica con que s e d e f i n i r á n l a s v a r i a b l e s , 
V^: son l o s nombres de l a s v a r i a b l e s que s e q u i e r e n d e f i n i r , 
* EJEMPLO DE UNA INáTRUCCION SET 
SET O OK (QlOl TO,m08,,Q310,Q401 -TO.Q408>-' v ; ' ' ^ ' 
Con e s t a i n s t r u c c i S n s e d e f i n e n l a s v a r i a M e ' s : e s p e c i f i c a d a s en l a 
l i s t a con e l v a l o r O, Nótese que en e l l a , s e puede h a c e r uso d^ l a p a l a -
bra c l a v e TO a f i n de f a c i l i t a r l a l a b o r de d e f i n i c i S n en c a s o de que s e 
n e c e s i t e d e f i n i r un g r a n nGmero de v a r i a b l e s . 
) 38 ( • 
9 , I n s t r u c c i o n e s de S a l i d a 
F1 l e n g u a j e c u e n t a con t r e s s e n t e n c i a s nue p r o v o c a n , a o p c i 6 n 
d e l u s u a r i o , p e n é r a c i S n d e r é p i s t r o s en un a r c h i v o dé s a l i d a . Dos de 
e l l a s g e n e r a n en r e a l i d a d e l a r c h i v o " r e s u l t a d o " y l a r e s t a n t e e l a r -
c h i v o con l o s érrore is d e t e c t a d o s en e l p r o c e s o de . c o n s i s t e n c i a , 
WRT 
Genera un r e g i s t r o de e r r o r que ae compone de una c o n s t a n t e que 
i n d i c a e l t i p o de e r r o r y e l v a l o r de l a o l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s 
en una i n c o n s i s t e n c i a , A d i c i o n a l m e n t e , e l s i s t e m a l e anexa e l nfimero 
d e l c u e s t i o n a r i o s i i s t e ha s i d o e s p e c i f i c a d o en l a s e n t e n c i a DICT, 
l 
WRT K 
«n quet " 
K: e s l a c o n s t a n t e que i d e n t i f i c a e l t i p o de e r r o r y 
e s e l nombre de l a ( s ) v a r i a b l e ( s ) i n v o l u c r a d a ( s ) en l a inconsis»-
t e n c i a . 
V • 
i -
S i e l u s u a r i o a s í . l o d e s e a , puede o m i t i r l a s v a r i a b l e s y , en 
c a s o de s e r v a r i a b l e s de entrada,LISTERR o b t e n d r á l o s v a l o r e s desde e l 
c u e s t i o n a r i o . S i s e omiten l a s v a r i a b l e s y LISTERR no e n c u e n t r a l a s 
v a r i a b l e s en e l d i c c i o n a r i o de e n t r a d a , pondrá a s t e r i s c o s como v a l o r e s de 
e l l a s . En e l c a s o p a r t i c u l a r de l a i n s t r u c c i S n WRT como o p c i 6 n de l a i n s -
t r u c c i ó n I F L , debe e s p e c i f i c a r s e s 6 l o l a c o n s t a n t e K y por t a n t o o m i t i r s e 
e l nombre de l a s v a r i a b l e s * ^ _ 
UN EJEMPLO DE LA INSTRUCCION TOT 
WRT ifOO,EDAD,NHNV 
> 
En e s t e e j e m p l o s e fcener'at'á-ún--r»eglstro ^e e r r o r oue c o n t e n d r á 
l o s s i f ^ i e n t e s d a t o s i ' • . • 
a ) La c o n s t a n t e i^ OO, que s e r v i r á p k r a r e l a c i o n a r e s t e r e g i s t r o 
con l a d e s c r i p c i ó n d e l e r r o r que s e v e r á con p o s t e r i o r i d a d en e s t e ma-
n u a l (DrCIT). 
b ) E l número d e l c u e s t i o n a r i o , e l que p e r m i t i r á a LISTÉRR p o d e r 
u b i c a r e l documento con e r r o r , 
c ) Los valoi?es de l a s v a r i a b l e s EDAD y NHNS '^en . c o n f l i c t o . 
PUT 
Ocasiona que s e g r a b e un r e g i s t r o en e l a r c h i v o de s a l i d a . E l 
r e g i s t r o s e coi^'one de l o s campos d e f i n i d o s p o r l a s v a r i a b l e s c u y o s 
nombres s e c i t a n en e l t e x t o de l a s e r í t é ñ ó i a . 
PUT V ^ í ^ i ) > 2 ( 1 2 ) . . . 
en q u e : 
V^r v a r i a b l e p r e v i a m e n t e d e f i n i d a en e l programa, 
Ij^: lar? ,o d e l campo en e l r e g i s t r o de s a l i d a . Toda v a r i a b l e numérica 
t i e n e f o r m a t o b i n a r l o de una p a l a b r a , y e l u s u a r i o puede d e s e a r 
que e l r e s p e c t i v o campo d e l r e g i s t r o de s a l i d a s e a de menor l o n g i -
t u d ; en e s t e c a s o , puede tomar v a l o r e s 3 , 2 cJ 1 , según s e a e l 
l a r g o d e s e a d o . E l campo de s a l i d a s e r á o b t e n i d o tomando l o s ú l t i -
mos 3 , 2 o" 1 b y t e s de l a v a r i a b l e d e s i g n a d a , 
• - L a - a p a r i c i á n , d e una - s e n t e n c i a POT o c a s i o n a , l a e m l s i S n de un mapa 
d e s c r i p t i v o en infoJOT^ d e l p.TOcesp d e t r a d u q c i S n , Ese in forme c o n s t a 
d e : e l nombre de l a v a r i a b l e , su p o s i c j S n i n i c i a l gn e l r e g i s t r o y su I I • I mMOTMfeMin I I i til - "í T,-'. 
l o n g i t u d . 
) tfO ( 
Es n e c e s a r i o que t o d o s l o s reíí;is1íros d e s c r i t o s en d i s t i n t a s o p e -
r a c i o n e s PUT tendrán a l o menos un campo común, que p e r m i t a d i f e r e n c i a r -
l o s d e n t r o d e l a r c h i v o de s a l i d a . 
* EJEMPLO DE ÚNA INSTRUCCION PUT 
PUT D A M ( 1 ) , T R ( 1 ) , S E X 0 ( 1 ) , E D A D ( 1 ) , E C ( 1 ) , 
N I V ( 1 ) , A S E S C ( 1 ) , T A C ( 1 ) , C A T ( 1 ) , 0 C U P ( 2 ) , 
RAMA(2),HNV(1),HS(1),HNÜA(1),HMUA(1) 
E s t a i n s t r u c c i 6 n g e n e r a r á un r e g i s t r o de s a l i d a de una l o n g i t u d 
de 17 b y t e s en b i n a r i o . 
PÜTF 
A l i g u a l que l a s e n t e n c i a PUT, o c a s i o n a que s e g r a b e un r e g i s t r o 
en e l a r c h i v o de s a l i d a . A d i f e r e n c i a d e l a n t e r i o r , s e o b t i e n e l a s a -
l i d a en f o r m a t o punto f l o t a n t e con un l a r g o f i j o de 1 b y t e s p o r v a r i a b l e . 
PUTF V^ 
en q u e : 
V^i nombre de v a r i a b l e s que s e d e s e a g r a b a r en punto f l o t a n t e en e l 




1 0 , D i c c i o n a r i o de E r r o r e s 
S i e l t i s u a r i o ' d e s e a o b t e n e r una e s t a d í s t i c a de e r r o r e s d e t e c t a d o s 
y e v e n t u a l m e n t e c o r r e g i d o s , e l d i c c f o n á r i o de e r r o r e s d e b e r á e s t a r p r e -
s e n t e en e l programa de c o n s i s t e n c i a . 
) 4 1 ( • 
DICTE 
Fs una i n s t r u c c l 6 n no e j e c u t a b l e aue i n d i c a e l comienzo de l a 
d e f i n i c i ó n d e l d i c c i o n a r i o de e r r o r e s . No l l e v a r S t u l o n i operandos . 
DICTE 
A c o n t i n u a c i S n de e s t a s e n t e n c i a , v i e n e n l a s t a r j e t a s de d e f i -
n i c i 6 n de t i p o s de e r r o r e s con un f o r m a t o de " p a r á m e t r o s p o s i c i o n a l e s " 
d e f i n i d o s a p a r t i r de l a columna 1 y s e p a r a d o s por comas. 
en q u e : 
K: e s una c o n s t a n t e numérica s i n s i ^ n o , e n t r e 1 y U d i p i t o s , menor 
que 9000, E s t a c o n s t a n t e e s l a que p e r m i t e r e l a c i o n a r l o s d e t a l l e s 
de un e r r o r con l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s en t iempo de e j e c u c i ó n . 
C: e s un c S d i g o • <iue i n d i c a e l t i p o de i m p r e s i ó n que s e d e s e a p a r a 
e l e r r o r K, Los c ó d i g o s p o s i b l e s s o n : 
1 : e l e r r o r no s e inpr ime y s 6 l o s e t i e n e en c u e n t a p a r a l a 
e s t a d í s t i c a g l o b a l de e r r o r e s , 
2 : imprime e l número d e l c u e s t i o n a r i o , número d e l e r r o r ( K ) , 
nombre(s) de v a r i a b l e ( s ) i n v o l u c r a d a ( s ) , s u s r e s p e c t i v o s c o n -
t e n i d o s y e l l i t e r a l o mensa je e r r o r L I T ? ) ¿ ; ^ , 
3 : imprime t o d a l a i n f o m a c i S n que o t o r g a e i c ó d i g o 2 más un l i s -
t a d o completo d e l c u e s t i o n a r i o , 
U: i n d i c a que e l e r r o r c o r r e s p o n d e . a una v a r i a b l e que s e c o r r i g e 
en fonna a u t c s i i á t i c a . ••• LISTER p r o d u c i r á un l i s t a d o de l o s c ó d i g o s 
imputados a l a v a r i a b l e con s u s r e s p e c t i v a s f r e c u e n c i a s . En e s -
t e c a s o p a r t i c u l a r , e l u s u a r i o debe e s p e c i f i c a r en l a i n s t r u c c i ó n 
) ( 
WRT r e s p e c t i v a e l nombre de l a v a r i a b l e que s e e s t á c o r r i -
g i e n d o automáticamente a f i n de poder p r o d u c i r e l l i s t a d o 
de f r e c u e n c i a s . 
V^: son l o s nombres de l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s én e l e r r o r K. 
L I T : e s un l i t e r a l que s i r v e a l u s u a r i o p a r a r e c o n o c e r f á c i l m e n t e e l 
error de que s e t r a t a . C o n s i s t e en una c u e r d a de c a r a c t e r e s a l -
f a n u m é r i c c s de un l a r g o máximo de p o s i c i o n e s e n c e r r a d a s e n -
t r e a p 8 s t r o f o s ( " ) . 
END 
A c o n t i n u a c i S n de l a ú l t i m a t a r j e t a , d e l d i c c i o n a r i o de e r r o r e s 
debe i r una i n s t r u c c i ó n END que i n d i c a e l f i n d e l d i c c i o n a r i o y f i n d e l 
programa. Debe s e r , por t a n t o , l a ü l t i m a t a r j e t a d e l programa. No 
debe l l e v a r r ó t u l o s n i operandos y e s una i n s t r u c c i ó n no e j e c u t a b l e . 
END 
* EJEMPLOS DE ESPECIFICACION DE ERRORES. 
C1 WRT U00,A1»A2,A3 
GOTO FIN 
C2 TOT t f01,Xl ,X2,X3,XU 
GOTO FIN 
C3 WRT 402,Z 
GOTO FIN 
CU TOT U03 . 
FIN STOP 
DICTE 
4 0 0 , 2 , A 1 , A 2 , A 3 , ' A2-A3 < A l ' 
H01,3,Xl,X2,X3,X4,'Xl+X2?<X3.+Xi|* 
4 0 2 , 4 , 2 , ' ' 
4 0 3 , 2 , B , C , ' B NO PUEDE SER MAYOR QUE C» 
END 
En l o s e j e m p l o s s e han p r e s e n t a d o .cuatro a p l i c a c i o n e s d i f e r e n t e s 
que i l u s t r a n e l uso de e s t a i n s t r u c c i ó n conjuntamente con l a s e n t e n c i a 
TOT. 
) 43 ( • 
En é l p r i m e r c a s ó , l a i n s t r u c c i 6 n C l . h a c e r e f e r e n c i a a l a e s n e -
c i f i c a c i ó n de e r r o r 400, generando un r e j ^ i s t r o de e r r o r que c o n t e n d r á 
l o s v a l o r e s de l a s v a r i a b l e s A l , A2 y A3 r e s p e c t i v a m e n t e , A su v e z l a 
e á p e c i f i c a c i é n de e r r o r i d e n t i f i c a d a por l a c o n s t a n t e itOO p r o p o r c i o n a 
l o s nombres dé l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s én l a i n c o n s i s t e n c i a y un 
c o m e n t a r i o qüe i l u s t r a e l e r r o r d e t e c t a d o . La c o n s t a n t e 2 i n d i c a a 
LISTERR que p a r a e s t e e r r o r s o l a m e n t e s e d e s e a i m p r i m i r e l nombre de 
l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s en l a i n c o n s i s t e n c i a , s u s r e s p e c t i v o s v a -
l o r e s y e l c o m e n t a r i o que e l u s u a r i o ha e s c r i t o e n t r e c o m i l l a s . 
En e l segundo c a s o , l a i n s t r u c c i S n C2 hace r e f e r e n c i a a l a e s p e c i -
f i c a c i ó n de e r r o r ^lOl, l a que e s s i m i l a r a l a a n t e r i o r , d i f e r e n c i á n d o s e 
so lamente en l a c o n s t a n t e 2 , que ha s i d o cambiada por 3 (segundo p a r á -
metro de l a e s p e c i f i c a c i S n de e r r o r ) . La c o n s t a n t e 3 l e i n d i c a a 
LISTERR que p a r a e s t e t i p o de e r r o r debe e n t r e g a r l a s i g u i e n t e i n f o r m a -
c i 5 n : nombre de l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s en l a i n c o n s i s t e n c i a con 
s u s r e s p e c t i v o s v a l o r e s ; c o m e n t a r i o i l u s t r a t i v o d e l e r r o r ; l i s t a d o de 
t o d a s l a s t a r j e t a s o r e g i s t r o s de que s e compone e l c u e s t i o n a r i o que 
c o n t i e n e e l e r r o r , 
F1 t e r c e r e j e m p l o (C3) m u e s t r a una a p l i c á c i S n d i f e r e n t e p e s e a 
que l a i n s t r u c c i S n WRT e s s i m i l a r a l a s a n t e r i o r e s . La e s p e c i f i c a c i ó n 
d e l e r r o r a que e l l a hace r e f e r e n c i a (402) l e e s p e c i f i c a a LISTERR 
(mediante e l u s o de l a c o n s t a n t e 4 ) que l a v a r i a b l e Z s e e s t S c o r r i -
g i e n d o en forma a u t o m á t i c a y q u e , p o r t a n t o , s o l a m e n t e saaue a i m p r e s i ó n 
l a d i s t r i b u c i ó n de f r e c u e n c i a d e l o s v a l o r e s o c ó d i g o s que s e l e imputa-
r o n , LISTERR p r o v e e r á e n t o n c e s a l u s u a r i o de l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
V a r i a b l e Z 
Códigos F r e c u e n c i a 'Frecuencia 
imputados a b s o l u t a r e l a t i v a 
1 25 25 .0 
2 20 20,0 
3 30 30.0 
¡i 25 25.0 
T o t a l c a s o s imputados 100 100.0 
) ( 
T!n e l ú l t i m o e j e m p l o s e v e - u n a a p l i c a c i ó n en que l a i n s t r u c c i ó n 
no v a acompañada d e l a l i s t a de v a r i a b l e s , h a c i e n d o s o l a m e n t e r e f e -
r e n c i a a l a e s p e c i f i c a c i ó n de e r r o r P e s e a e l l o , LISTERR t o m a r á 
l o s nombres de l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s en l a i n c o n s i s t e n c i a de l a 
e s p e c i f i c a c i ó n d e e r r o r , y m e d i a n t e e l l o s e l d i c c i o n a r i o de e n t r a d a 
o b t e n d r á l a u b i c a c i ó n de cada una de l a s v a r i a b l e s , p o s i b i l i t a n d o a s í 
l a i m p r e s i ó n de l o s r e s p e c t i v o s v a l o r e s . ' 
ü * I n s t r u c c i o n e s a l A n a l i z a d o r 
A c o n t i n u a c i ó n s e p r e s e n t a n t r e s i n s t r u c c i o n e s a l a n a l i z a d o r 
q u e , p o r t a n t o , nc g e n e r a n n i n g u n a i n s t r u c c i ó n e j e c u t a b l e , 
SI^ ACÉ ' 
una i n s t r u c c i ó n que t i e n e como ú n i c o o b j e t i v o m a n e j a r e l 
espac'--..v.:fento d e l l i s t a d o d e l programa que p r o d u c e e l a n a l i z a d o r . 
Su formc-to e s : 
Í5PACE K 
En que K e s una c o n s t a n t e que i n d i c a é l nümero de l i n e a s en 
b l a n c o que s e q u i e r e n d e j a r a n t e s de i m p r i m i r l a próxima i n s t i n i c c i ó n . 
* EJEMPLO DE UNA INSTRUCCION SPACE 
.STOP 
SPACE 3 
* CONSISTENCIA DEL REGISTRO DE POBLACION. 
SPACE 3 • ; 
TP PJVNGE A , B = ( 1 , 2 ) ELSE * 
) í^ s ( 
E l l i s t a d o de e s t e gx'upo d« i n s t r u c c i o n e s p r o d u c i d o por e l 
a n a l i z a d o r s e r á : 
* EJEMPLO DE UNA INSTRUCpIOH SPACE. 
STDP 
CONSISTENCIA DEL REGISTRO DE POBLACION, 
TP RANGE A,R • = ( 1 , 2 ) ELSE * 
EJECT 
A l i g u a l que l a i n á t r u c c i S n SPACE, e s t a i n s t r u c c i 8 n maneja e l es-
p a c i a t n i e n t o d e l l i s t a d o p r o d u c i d o p o r e l a n a l i z a d o r . D i f i e r e de l a 
ante-i?ic.r en que s iempre o b l i g a a l a n a l i z a d o r a i m p r i m i r l a prSxima i n s -
t r u c c i ó n en una nueva p á g i n a . S i l a préxima i n s t r u c c i S n c a e de p o r 
s í en l a p r i m e r a l í n e a de una nueva p á g i n a , l a i n s t r u c c i S n EJECT no 
t i e n e e f e c t o . 
Su f o r m a t o ' e s s i m p l e m e n t e : 
EJECT 
NOP 
E s t a e s una i n s t r u c c i S n que t i e n e como ú n i c o o b j e t i v o p o d e r 
d i r i í í i r una i n s t r u c c i S n o una r u t i n a d e l p r o g r ^ a s i n n e c e s i d a d de 
d a r l e un r é t u l o a una i n s t r u c c i S W e j e c u t a b l e . 




) 46 ( • 
En que ROT e s c u a l q u i e r r ó t u l o v á l i d o a c e p t a d o por CONCOR. 
; ' EJEMPLO DE LA INSTRUCCION NOP 
NOP 
IFL (A . < . B) THEN (C . > . D) ELSE GOTO R2 
E s t e grupo de i n s t r u c c i o n e s e s a b s o l u t a m e n t e e q u i v a l e n t e a : 
R1 IFL (A B) THEN (C. . > . D) ELSE GOTO R2 
En o t r a s p a l a b r a s , e s t a i n s t r u c c i ó n "No Opera" y s ó l o s i r v e p a r a 
a s i g n a r una d i r e c c i ó n a un r ó t u l o e s p e c i f i c o . 
1 2 . I n s t r u c c i ó n a l Monitor 
Como s e desprende de l a f i g u r a 1 , CONCÓR e s t á compuesto por c u a t r o 
programas más un m o n i t o r que e s e l que c a r g a en memoria l o s programas que 
e l u s u a r i o d e s e a e j e c u t a r . 
La i d e a de t e n e r un moni tor obedece e x c l u s i v a m e n t e a s i i r ^ l i f i c a r a l 
u s u a r i o l a t a r e a de e s p e c i f i c a c i ó n de l o s programas que d e s e a u t i l i z a r . 
P a r a c u m p l i r con e s t e c o m e t i d o , s e d ispone de l a i n s t r u c c i ó n OPTION, que 
debe s e r l a p r i m e r a de t o d a s l a s s e n t e n c i a s d e l programa. 
Su f o r m a t o e s : 
c o l 1 
i 
$OPTION COMPILE EXECOTE, LISTERR, CORRECT 
La o m i s i ó n de a l g u n o de e s t o s p a r á m e t r o s causa l a no e j e c u c i ó n de 




$OPTION COMPILES(NOREF.LINESs50),EXECUTE.LISTEME : . . 
En l a p r i m e r a o p c i ó n s e ha e s p e c i f i c a d o que s o l o s e . d é s e a c o m p i l a r 
e l programa. En o t r a s p a l a b r a s , s o l a n i e n t e . s e d e s e a e j e c u t a r e l a n a l i z a -
d o r s i n t á c t i c o . A l no e s p e c i f i c a r l o s p a r á m e t r o s de l a o p c i ó n COMPILE, 
e l a n a l i z a d o r supondrá l a s e s t á n d a r ; e s d e c i r REF y 70 l í n e a s por p á -
g i n a . 
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REF l e p i d e a l a n a l i z a d o r que produzca una l i s t a de r e f e r e n c i a s 
de r ó t u l o s y nombres de v a r i a b l e s , e s p e c i f i c a n d o e l numero de l a o 
l a s s e n t e n c i a s en que s e hace mención de e l l o s . 
En l a segunda o p c i ó n , s ó l o s e d e s e a l a e j e c u c i ó n de l a s r e g l a s 
de c o n s i s t e n c i a y e l l i s t a d o de l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s . En e s t e c a s o , 
s e supone que con a n t e r i o r i d a d s e e j e c u t ó l a o p c i ó n COMPILE y por 
t a n t o y a s e t i e n e n t r a d u c i d a s l a s r e g l a s de c o n s i s t e n c i a y de c o r r e c -
c i ó n a u t o m á t i c a . 
En l a t e r c e r a o p c i ó n s ó l o s e d e s e a h a c e r c o r r e c c i o n e s en e l 
a r c h i v o de e n t r a d a y por t a n t o s e hace u s o d e l programa COPRFCTOR, 
E s t e programa, por l o g e n e r a l , s e u s a s o l o y a que e s n e c e s a r i o a n a -
l i z a r pr imero e l o u t p u t p r o d u c i d o por LISTERR, y p o s t e r i o r m e n t e , 
p r e p a r a r l a s c o r r e c c i o n e s que s e d e s e a e f e c t u a r en e l a r c h i v o de e n -
t r a d a . 
En l a c u a r t a o p c i ó n s e ha e s p e c i f i c a d o que s e c o m p i l a r á , e j e -
cutairá y l i s t a r á n l o s e r r o r e s d e t e c t a d o s . Además, s e l e i n d i c a a l 
a n a l i z a d o r que no s e d e s e a e l l i s t a d o de r e f e r e n c i a s c r u z a d a s (NOREF) 
y que en e l l i s t a d o d e l programa s ó l o s e deben imprimir 50 l i n e a s 
por p á g i n a . 

CAPITULO I I I 
Programa CORRECTOR 

) «+9 ( 
A» ExplicaciSn general 
Pese a que este programa forma parte del sistem, las funciones que 
desempeña obligan a que §e use siempre en forma aislada, . Por esta raz6n 
se ha preferido presentar las instrucciones a CORRECTOR en forma separgda, 
permitiendo asi diferenciarlas claramente del resto del lenguaie* En todo 
caso, la forma de.codificar las instrucciones si^e las reglas previamente 
descritas, 
Ai^ chivos de' ihput/output y sus restricciones 
CORRECTOR trabaja con tres archivos de entrada y uno de salida. 
1, Archivo de Entrada 
Los tres archivos de entrada para este programa son: 
T3: Archivo que contiene todoS aquellos cuestionarios en los que se 
detects por lo menos un error., Para que CORRECTOR pueda operar, 
es necesario que este archivo esté ordenado por níbnero de cues-
tionario y tipo de registro. 
El archivo T3 puede ser reemplazado por el archivo TI (Datos 
básicos). 
D2: Este archivo" contiene el diccionario de variables generado por 
el analizador.' 
C3: Es un conjunto de tarjetas que contienen las Instrucciones 
para CORRECTOR, en las cuales el usuario da todas las especi-
ficaciones que pennitirán corregir el archiw T3 o TI. 
Las tarjetas deberán estar ordenadas segfin el número de los 
cuestionarios que se desea corregir. 
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2 , A r c h i v o de S a l i d a 
E l Gnico a r c h i v o de s a l i d a e s Tl^, que t e 6 r i c a m e n t e d e b e r í a c o n t e n e r 
c u e s t i o n a r i o s s i n e r r o r . . 
S i e l a r c h i v o de e n t r a d a que s e u t i l i z ó f u e T 3 , e n t o n c e s l o s c u e s -
t i o n a r i o s c o n t e n i d o s en TU deberán r e e m p l a z a r a s u s homólogos de TI p a r a 
a s í t e n e r l o s d a t o s b á s i c o s t e ó r i c a m e n t e l i m p i o s . En c a m b i o , s i e l a r -
c h i v o de e n t r a d a u t i l i z a d o f u e T I , e l a r c h i v o TU r e p r e s e n t a r á de i n m e d i a t o 
e l a r c h i v o de d a t o s b á s i c o s l i m p i o s . . 
C . I n s t r u c c i o n e s p a r a CORRECTOR 
• í 
REPLACE , 
E s t a i n s t r u c c i ó n p e r m i t i r á r e e m p l a z a r uno o v a r i o s r e g i s t r o s de un 
determinado c u e s t i o n a r i o , o b i e n e l c u e s t i o n a r i o c o m p l e t o . 
Su f o r m a t o e s r 
REP %NC=K, %CT =K 
ALL 
1 » ( i , ) 
.K, "( i . .K n " n > 
en que: 
K: e s e l número d e l c u e s t i o n a r i o que s e d e s e a r e e m p l a z a r , o en e l 
c u a l s e d e s e a r e e m p l a z a r uno o más r e g i s t r o s . 
ALL: e s l a p a l a b r a c l a v e que i n d i c a que s e d e s e a r e e m p l a z a r t o d o e l 
c u e s t i o n a r i o . 
i n d i c a e l t i p o de r e g i s t r o que s e d e s e a r e e m p l a z a r , 
s ó l o s e u t i l i z a cuando uñ t i p o de r e g i s t r o puede e s t a r r e p e t i d o 
una o más v e c e s . En e s t e c a s o , i^. r e p r e s e n t a r á e l numero de orden 
d e l t i p o de r e g i s t r o K^ que s e d e s e a r e e m p l a z a r . 
A c o n t i n u a c i ó n de l a i n s t r u c c i ó n REP debe v e n i r l a o l a s t a r j e t a s 
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REP ?-NC=4?l,ALL ' ' 
INCLUIR AGUI TARJETAS PAPA EL REEMPLAZO 
EN ESTE EJEfíPLO SE ESTA REETtPLAZÁNDÓ TODO' EL CUESTIONARIO :'N«lf21 • 
REP %NC=530,?'CTa3(2),5 
.INCLUIR AQUI TARJETAS PARA EL REEfíPLAZO - . . ' , ' ^ ' 
ETÍ ESTE EJEMPLO-.SE HACEN -DOS REEfiPLAZOS PARA EL CUESTIONARIO 'N® 530 
a ) REEMPLAZA LA SEGUNDA TARiJETA 3 . 
h ) PvEEMPLÁZA LA. TARJETA 5 . ' •. 
PELETE 
E s t a i n s t r u c c i 6 n p e r m i t e e l i m i n a r utió o más r e g i s t r o s de un c u e s t i o -
n a r i o o t o d o i l . En c a s o de que s e haga u s o de e s t a i n s t r u c c i S n , e l a r c h i -
vo de e n t r a d a para CORRECTOR debe s e r TI y n o T 3 « , 
E l f o r m a t o de e s t a i n s t r u c c i ó n e s : 
En que K, K^, i^ y ALL s e r e f i e r e n a l o s mismos c o n c e p t o s e s p e c i f i -
cados en l a i n s t r u c c i ó n REPLACE. 
DEL ^,NC=230,ALL 
EN ESTE EJEMPLO SE HA BORRADO TODO EL CUESTIONARIO N^SSO 
DEL %HC=342,5;CTs2,3(i+),5,6 
EN ESTE EJEMPLO SÉ HA BORRADO LAS SIGUIENTES TARJETAS 
a ) LA TARJETA 2 
b ) LA CUARTA TARJETA 3 
c ) LA TARJETA 5 y 
d ) LA TARJETA 6 
INSERT 
> E s t a i n s t r u c c i S i i .p^r^i te i n s e r t a r uño o .^toS,s .|í>e.gis,tros ^ 
n a r i o , o b i e n un c u e s t i o n a r i o c o m p l e t o , r;--
de un c u e s t i o r 
Su f o r m a t o e s : 
INS %NC=K, h c T - K . f í i ^ ) ' 
U L L ^ - i J 
> 2 * n [ « n i ]í 
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A l i ^ a l que en l a s d o s i n s t r u c c i o n e s a n t e r i o r e s , K,. K^, i. y 
ALL r e p r e s e n t a n l o s mismos c o n c e p t o s . 
INS %NC=700,ALL 
* AOUI SE INCLUYE TARJETAS PARA INSERTAR 
EN ESTE-EJEMPLO SE ESTA INTERCALAíIDO TODO EL CUESTIONARIO NO700 
INS ?',NC=803,%CT=3(2),3(3),7 
EN ESTE EJEMPLO SE ESTAN INSERTANDO LAS SIGUIENTES TARJETAS: 
íí 
a ) DOS TARJETAS 3 , EN SEGUNDO Y TERCER LUGAR RESPECTIVAMENTE 
b ) UNA TARJETA 7 
CHANGE 
E s t a i n s t r u c c i ó n s e u t i l i z a cuando s o l o s e q u i e r e cambiar l o s v a -
l o r e s de una o más v a r i a b l e s de un c u e s t i o n a r i o , -
Su f o r m a t o e s : 
CHN > 2 
=K 
n 
en q u e : 
K: e s e l número d e l c u e s t i o n a r i o que s e d e s e a m o d i f i c a r , 




e s e l v a l o r o c ó d i g o que s e d e s e a que asuma l a v a r i a b l e V^., 
s ó l o s e u t i l i z a en c a s o de que e l t i p o de r e g i s t r o en e l c u a l e s t á 
u b i c a d a l a v a r i a b l e V^ pueda e s t a r r e p e t i d o una ó más v e c e s . En 
e s t e c a s o , i^ r e p r e s e n t a e l número de orden dé e s e r e g i s t r o , 
CHN %NC=151+3 , SEX0=2 ,EDH( 2 )=6 ,EDH( 3 )=7 
EN ESTE EJEMPLO SE HAN CAMBIADO LOS VALORES PARA LAS SIGUIENTES 
VARIABLES: 
a ) A LA VARIABLE SEXO SE-LE ASIGNA UN 3 
b ) A LA VARIABLE EDH EN. L^ ,SECUNDA TARJETA SE LE ASIGNA UN 6 
• c ) A LA 'S/AÉIABLEEDH EN LÁ 'TTRCÉRA TARJETA SE LE ASIGNA UN 7 . 
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